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No se devuelven los originales.
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Málaga: un mes 1 pta.—Provincias: 4  pías, trimestre 
Extranjero: 9  ptas, trimesíre.-Número suelto 5 céntimos
anuncios: seoün tarifa y A precios convencionales,
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La Fábrica de m osaicos hidráulicos'
más antigua de Andalucía y  de ma­
yor exportación
DE U T o r a u uI M l  GRAN ARMERIA y CUCHILLERIA
José Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornainen-: 
lación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.




Lajcasa que más surtido presenta en Escopetas finas, Rewolvers de todas clases,Pistolas automáticas, Rifles, Tercerolas, Bastones esco­
petas, gastones rewolvers, Armas de salón y escopetas automáticas de repetición Browning. - Completo surtido en cuchillería fina cortaolu- 
mas, ^ y a ja s , puñales m a ^ ^  estoques, cuchilbs de monte, navajas de afeitar, tijeras para sastres, artículos de gimnasia y accesorios oara 
cazadores.—IMPORTANTE: Tod^s las armas que vende esta casa llevan sus marcas de prueba y son garantizadas bajo todos conceptos 
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Por m is  que nuestro distinguido colega 
El Cronistá quiera hacer toda clase de hábi­
les equilibrios para negar la existencia de la 
marejada de indisciplina que agita al parti­
do conservador local, hay hechos tan palpa­
bles y elocuentes que desvirtúan por com­
pleto la labor del colega.
En efecto, ocurrió en el cabildo municipal 
del viernes último un hecho curiosísimo que 
no pudo pasar inadvertido para los que es­
tamos algo al tanto de esa marejada con­
servadora á que aludim os.,
Tratándose de la batallona cuestión rela­
tiva á devolver ó no al Arriendo de Consur 
jnos la parte de la fianza definitiva,propuso 
eí Sr. Benitez Gutiérrez que el asunto pasa­
ra de nuevo á las Comisiones reunidas de 
Hacienda, Jurídica y>de Consumos,para que, 
unificando ésjas su criterio emitieran un in­
forme definitiva) que destruyera el dualismo 
que hay entre Ibs actuales dictámenes de la 
: de Hacienda y Jurídica ení contra de lade- 
' volución y de la de Cons.umos en favor.
Esta proposición del Sr. Benitez Gutié­
rrez, nos consta de ciencia cierta qué había 
sido sometida á la previa aprobación y con-
BALNEARIO DE TOLOX C U R A L A S  EN FER M ED A D ES  D E L A S  V IA S  R ES P IR A TO R IA SE s p e c i a l  p a p a  l o s  C A T A M R O S . — E s e y ó f u l a s  
M a i p i z . —E s t e i > i l i d a d  f e m e n i n a  y
M ANANTIAL AZOAI^O Y RADIO-AOTIYO NO SE admiten enfermos de tisis ó tdberculosis
S e  b a  í H a n g u r a d o  e l  1 .° d e  S e p t i e m b r e  l a  Í2.* t e m p o r a d a  o ñ c í a l  d e l  p r e s e n t e  a ñ o .  Pídanse folletos de los Baños.—CARMEN, 37.—MÁLAGA.
Aquí no hay tribunales para estos nobles .sa­
cerdocios. Como no hiera, no mate, no robe, 
los tribunales no tienen que ver nada con los 
niños. Los niños, que más que represión de­
mandan previsión, están completamente aban­
donados.
¿Bebe, se prostituyej oillea, vagabundea un 
niño? La sociedad española no tiene nada ó 
muy poco que hacer en provecho de él, sin ver 
que este abandono lo pagará más tarde lá so­
ciedad misma al encontrar más desarrollo de 
la criminalidad del que debiera registrarse.
L o s  sucesos M a r r u e c o s
Huevo timOn. liel “poitugués,,
La vía del progreso está abierta á todas las ini­
ciativas.
El arte de Caco, no podía escapar a la ineludible 
ley. Los medios de apoderarse de lo ajeno aumehí- 
formidad del jefe loca l de los conservadores, ! tan y se perfeccionan cada día. Hatta *e asegura
’c.. “ V miP á le naréció excelente. I Q’Je existe el Manual4el buen timador, en el que seSr. Soher y  que a este le paĵ êcip
irecomendando á todos, y especialmente 
alcalde, que la apoyaran. [á los demás. .
La recomendación del jefe la cumplieron] Todos conoceréis el no pue-
cn el cabildo el alcalde Sr. Torres Roybón, ] darse timo más burdo ni má¿ necio; _ á los tima-
illevó la voz ch ¿poyó dé lo coiivenidO con el | Véase una forma refinada del timo... del portu- 
Sr. Solier, y el cuarto teniente dealcalde se- con todas probabilidades de éxito
ñor Serrano. ; íes  preciso ser mujer, joven, bien trajeada y guapa
.Pero se dió el caso raro y curioso,“ que es I por áfiádidiira; la galantería mé obliga á confesar 
al nue nos referimos para quelo recoja núes- paladinamente que todos esos requisitos ademan 
lacra Fl Prntitcf^ mip el orimcr tertlen- á i* RUC ha convertido en su víctima, tro colega ¿ /c r o m s íí í ,  El üía 13de Mayo, se me presentaron dos lindas
te de aiícalde Sr. Revuelto Vera y Cl tercer jnuchacha8dé veinr.e y diezy siete años, respecti-j 
teniente de alcalde Sr. Peñas, votaron-en Yacente, simpáticavambas y muy bien vestidas;
" la mayor y más htrmosa, y
.  . . .
n SI flP  Sí V A P 1 empleada en la caseta,se servirán manifes-
v d i i c l l  U.W t i l  I tarlo, para oir ias condiciones.
Estas serán
Campamento francés en Casablanca
La playa de Casablanca
siempre y para mientras biba. Estoy en casa de micontra de la proposición, ^apoyando , de este entre una de elías, ... .....j... j  .................. -------  .
S o  las pretensiones d é lo s  padllíistas. enWuestro servidor,se entablo un diálogo parecido al S t
abierta opóaicián con lo aedrdado por el al- 
caldey los otros tenientes dé alcalde con­
servadores y el jefe del partido.
¿Eso es -armonía y disciplina, ó desarmo- 
nía é indiscUpliria?
que sigue:
Vo.~~¿A qué úebó-elhóúor d« vuestra visita y en 
qué puedo serlel iítil?
La joven.—Pués vérá usted: yo soy hija de un 
comandante de Aminigtraclón militar y sobrina del 
general de división[(aqui el nombre de un bizarro 
militar, que deseo omitir) comandante de una de
Lo que noi se concibe es quó actos de esa * plazas militares de Africa; me llamo Fernanda 
naturaleza rcL'lizados en tafiv abierta y m ar-1 prieto de la Vega y Rócamora de Conforte; estoy 
j  7 aí>iií*rfln<; asHcio- CH víspcras dc cc5itracr maírimon O con un jovencada hostilidad contrarios aL^uerdos san̂ ^̂  ̂ i'portugués muy rico, que habla cuatro ó cinco idio- 
nados por la jefatura de la agrupación pon * j^e conoció,eti Málaga, de donde soy, y desea 
tica en que se milita, no vayan: acom paña-• qyg yo aprendá el francés para que no haga un pa- 
rin<í ó nrecedidos de la dimisión dé .los c a r-1 peí desairado en las soirées de las familias más
Tal « S ln p r , vVe o X n tan  en nombre y í aristocráticas de Lisboa, pues debo advertirle que gos que se tienen y se ostentan en n y prometido está aparentado con la familia real
representación del partido con cuyas >̂̂ q̂ ¡̂ gj nombre
terminaciones no se está conforme. | ¿e uno de mis mejores amigos) que ha «prendido
Y resulta orobado, en conclusión, que la i «l francés con usted, me le ha recomendado y aquí
mal, si mañana est«y mejor y %\no asta qiie báll  ̂
con mi padre; muchos recuerdos á su hija Paquita;- 
ha ber si se biene conmiffo á Málaga, y usted save le 
hapreda ÚQberdad m  diclpula y amiga.
Fernanda.
Sevilla 17 de Junio de 1007.»
Los días y las, semanas pasaban y mi alumnano 
daba señales de vida; entonces procuré averigitar 
jovenI el paradero y dél padre y supe que no existía nin- 
gún comandante de Administración que se llamara 
don Fernando Prieto; comuniqué lo que me ocurría 
al supuesto tío general, y he aquí su respüesta: 
*El Gobernador Mil tar 
de
armonía y la disciplina dé los conservado­
res en la localidad no pueden ser más per­
fectas y edificantes.
Que era lo que tratábamos de demostrar.
Sr. D. Adolfo Vasseur-Carrier.
Muy señor mío:
Tengo el gusto de contestar á su carta 14, mani- 
tándole que no conozco á esas señoritas Fernanda
GORRLCGiÓM OE iENORES
me tiene usted.
y^._,(Con exagerada modestia.) Señorita, es pa-'y Angeles Prieto, que se dicen sobrinas mías y que 
fa mi un placer el ponerme incondicionalmente á í tampoco son conocidas en esta plaza; de modo, 
su disposición, y haré cuanto esté de mi parte para l que todo lo que le han dicho son puras invenciones 
complacerla. 1 de personas poco delicadas.
La /oVén.—Seguramente me harán falta libros, I Yo lamento lo ocurrido á usted y haré lo que 
iLástima no esté aquí la biblioteca de mi papá ó de j  pueda para impedir esos abusos.
¡ni titol ¿Verdad, Angeles? (Angeles es la otra mu-1 Con la consideración debida, queda de usted 
chacha, morena ella, guapa ella, y con unos ojos ¡ atento s.
JE •  -1 | capaccs de timar alriiismisimo San Antonlo.) . 1  q. b, s. m.,De una crónica de Ctoaaío rrouo. I _ v a  lo creo, como que los libros que j (Aquí la firma.y
Ahora qt'é, gracias áN akens, se napiaianio^gj^^g^Qg^jjgjj.gqy{^ 1 Por fin, puede averiguar el paradero délas pája-
de reformas penitenciarias, alguien na aicnoj Ld Joven.— usted el favor de comprarme i j.gg Qgj.Qjja 17. Envié al domicilio á una persona 
que para reformar al preso y al custodio y ce -1 gggg libros y á fio dé mes io añade usted á la s gQjjjjgfĵ a, á quien se le dijo que yo era un 
larior del oreso. lo primero que hace falta s o n !cuenta. , , / . 4 \ vil estafador qnt quería cobrar aos veces, puesto
ríf»niteiiHarris como para Corregir y cducar Ó | yo .—Sí, señora, mañana mismo lo tendrá todo qyg g^istia un recibo firmado de mi puño y letra. 
P j  cí» orea susceotible de ello.lo lensu  easa. , 1 La sutil aventurera no se acordaba de que el recibo
reeducar á quie* «qj, ^correccionales, I La/oven.—(interrumpiendo) No,- no, aqim yo | ¿st¿{echado ep 13 de Junio y que yo tenia una car-
prmcipal es^que asoecto de • vendré aquí; eso rae proporcionará un paseiio ly j ta suya, que él lector iip podido Igenná§ átriba, fe-
Voy á hablar algo de .fin < verá usted qué discípuia más aplicada va usted á ■ chádá el J7 y en la que me decía que su propio pa*
B nricífifipfi. Lcf que voy a aecir me lo sugip tener! . . I dre bendria á pagarme y que yo berta eómo era un
I Yo,—¿Quizá tenga usted ya algunos cotiocimien- y gjja señorita, por todos particular
las p siones o
este suelto,yqpe iriiiáuzcoáeLe^emps.
«Luciana Bobin, una rfíucháchá de 13 años, t̂os de francés? 
í comoarécido ante la octava Sala correceio- La joven.-\A
res.»
¡A h,’fiieñor! si no tengo perdón de j Fhíenbuscade mi exd’scipula ála calle Gerona
v á ffa b u n K  alrededor de la s ! Dios:‘'hé estado treí;años en el Valler mi padre le | jjg' 17 y'¿iq fuvo el necio consuelo de ver en la puer- 
i  ' habla á Ja perfección;: mi tito el general, lo raismo;;ty¿ ¿ yjj carbonero, á un carnicero, á un dependiente
■ pero ya ve usted, cuando una es chica no hace caso de una casa de la callé Francos, á otra de un alma-En ellas fué detenida el 26 j  í de nada ni de nadie. ¿ cén de comestibles y á una costurera; ¡todos en el
ttiedia noche. . ja  yin afina I Yo.—¿Cuando erapezamíos? mismo caso que yolSu padre, un hombre nonrauo, ae 4U ¿a/oven.—Ahora misra» si usted gusta. Lafuturaseñoradecxímioprócerlusitanojusti-
cfta’u/'/é«r de profesión, á quien hace diez anos 5 ^  ̂  ̂ ; . . . . . . niano de Almeida de Montalvao de Silva é Bragan-
abtfndonó su mujer, ha declarado qiw en vano , esso?a del prócer lusitano Jusííniano de ■ za de Riveiro... había aalfdp aguejla mañana para
orocuró corregir á su hija, que no sólo es des-1 ^Imeida de Mohtaivao da Sjiya é Braganza de Ri-; Málaga en compañía de su hermana, ffeyápdos 
V hols3zana# sitio í)U6 á pesar de su ̂  adelantó, nuicho en el primer de Jecpióp; bendiciones de todos, 
corta edad se entrega á la bebida y Ále. prosti-; ya podía casi presentarse cu ias soirées eos fjBg
Ja§
tuciónLa Sala ha t/ca'díifo—esta paiabra_^d^^^^
: tenía aprendido.
Después de la dase había lo que podríamos^lla- 
íygf minutos de ’ sobremesa: encantadora
soy yo quien hTbirñTñá 'hada brElar á^mí
chica en una casa de corrección hasta que cu  ̂ g¡ honri^  y  ¡,!*cr?tivo puesto de administra-
pía ventiún años.
** *
dor de sus futura» fineaéj de ofrecerme ocu-
. pación para mis hijos en las oScjngs ó
Ruego al lector quese 
añt. s de encierro y 
expresa el tribunal
en los términos en que se,tfaS«v¿; 4
 ̂Málaga, para pasar 5ÍD una temporada con las de 
Larios y las de Heredla, C«ií»fl?Siitadas con ella porÉiüibññaTñ^ha sentenciado ni condenado, I _____ _ .
jia qecidido. Y decide, porque en este momen-1 q̂.^q ei general.
to no está en funciones de castigo ni justicia, 
sino de (Corrección, de educación, de tutela so­
cialEn efecto, ttingún tribunal del mündo, y me- tnetectO / _ fama de benévo-tiAc iaq franceses que tienen 
los á veces de excesivamente ben^évolos, po- 
S-ík e S n a r  á un.- niña, ni aun á una mujer, 
ocho anos d̂ ^
en los arrabales de una población.
De este modo transcurriéronlos días, hasta  ̂ dpiQ,, Padres Trf-
el 12 de íunío eacofüré á un amigo que me pregun^* riñeron detrás qei convento ae ios raares t n-
tó si eVa cierto que ^ h a l f c c ío n e ^  dop






En las cercanías de la Torre del Atabal, que 
aún existe, se desafiaron el 13 de Mayo de 
1690, don Juan Verdugo, Proveedor que fué 
de las obras dél Muelle y el Marqués de Guar- 
dacorte. El motivo fué trivial. Él cronista en 
quien baso estosapuntes,lo califica de un cuen 
to de lacayos.
Ignoramos el resultado del desafío, pero al­
go grave debió suceder, cuando con motivo 
del mismo se celebraron al día siguiente otros 
varios, eligiéndose por campo de combate el 
Arroyo del Cuarto.
Formaban un bando el mencionado marqués 
de Guardacorte, su hermano don Jerónimo 
Amate de la Borda y don Juan Verdugo, es de­
cir, el mismo que el dia antes luchó contra el 
marqués.
Era entonces marqués de Guardacorte don 
Luis Amate de la Borda, hijo del antes citado 
don Cristóbal, Regidor pefpéíuo de Málaga, 
qué había estado varios años en la Habana, 
donde casó con doña Angela de Pas Beloso. 
Era hombre de carácter vehemente; en 9 de Ju­
lio de 1685 tuvo grave polémica con ei Gober­
nador, siendo preso por orden de éste.
Falleció ocho años después del desafio, ha­
ciendo testamento ante Joaquín Enriquez el 28 
de Febrero de 1698, fundando un mayorazgp 
á favor de los presos de la cárcel de Málaga, 
que dió lugar á ruidosos pleitos en el siglo 
XVIII, no acabados aún en 1826.
De su hermano don Jerónimo ya nos hemos 
antes ocupado.
Formaban el bando que podemos llamar con­
trario, el conde de Miraflores, don juan de 
Ahumada y don Cayetano Hatera;
Qonde qe Miraf}ores era don Juan de Torres 
y lá Vega, Asistente de Sevilla y patrono del 
convento de Ntra. §ra. de los Angeles de Má­
laga y de la capilla de San Francisco qe la Cá­
tedra!. Descendíá de aquella ilustre familia de 
los Torres, que, en el siglo XVI dió obispos y 
escritores, que fueron gloria de Málaga, algu­
nos de ellos sepultados en nuestra iglesia ma­
yor y representados por estátuas de algún mé 
rito.
Don Juan de Ahumada,Regidor de la eljídad, 
casaijo pop ^qñ^ §erparda de RelosUlas, era 
inspirado póetjjj áqe óbtuyo primeros premios 
en justas literarias.
Alonso de Villafuerte je aludió en graclp^p, 
Vejamen y ?e jg gp gf hfisfpo qé jp del
gaficíqqeeM ,
Don Cayetano Natera, también Regidor pér- 
petuo y diputado de las fiestas de Toros, era 
caballero de Ilustre nombre y propietario de 
aquellas huertas de las riberas del OuadálT# 
di
En las primeras horas de la tarde de ayer 
circuló por Málaga la noticia de que el Jefe de 
policía, don Jesús Sáez Sobrino, se hallaba 
herido á consecuencia de un balazo.
Al enterarnos corrimos presurosos hacia el 
lugar del hecho, que suponían ocurrido en la 
calle de Granada, delante de la puerta del estar 
blecimiento del Sr. Marmolejo.
Cuando llegamos al lugar susodicho, vimos 
un nutrido grupo de personas que rodeaba 
linos cuantos adoquines ensangrentados.
Preguntamos á varios individuos de los que 
allí se encontraban y supimos que estaban á 
la misma altura que nosotros; se habían dete­
nido porque otros lo hicieron antes.
Entonces penetramos en una de las tiendas 
inmediatas y tuvimos la satisfacción de saber 
que la sangre,á cuyo alrededor se congregaba 
tanta gente, procedía de un cántaro que, sin 
querer,rompió un niño que traía el rojo líquido 
del Matadero.
Con la creencia ya de que se trataba de un 
canard, proseguimos nuestras averiguaciones, 
debiendo adveitir que por todas partes no. oía­
mos más conversación que la referente al jefe 
de policía.
El inspector Sr. Díaz Manzanares, á quien 
encontramos, se mostró tan sorprendido como 
nosotros, añadiendo que había dejado al jefe á 
las nueve de la mañana, h ira en que aquél se 
disponía á descansar, y que por muy pocas 
horas que el Sr. S^ez hubiera dormido, á la 
hora en que se suponía ocurrido el suceso, 
debía aún estar en el lecho.
Un compañero de profesión estuvo en el do­
micilio dél Sr. Sáez; recibióle la esposa de és­
te y le manifestó que en aquel momento dor­
mía, pues sus obligaciones le impidieron ha­
cerlo de noche.
El rumor llegó hasta el gobernador civil y 
éste envió un recado al jefe de policía para 
que se presentara en su despacho, y como su 
esposa co< testara que se hallaba durmiendo, 
el marqués de Unzá dcl Valle mandó-' nuevo 
aviso, personándose entonces en la oficina el 
Sr, Sáez, quien negó terminantemente la vera­
cidad del suceso.
Interin aquel se presentaba, desfilaron por 
el despacho del gobernador todos los perio­
distas y corresponsales de los diarios madri­
leños.
La noticia del suceso corrió por toda Mála­
ga tan circunstanciada, que citábase el nom­
bre del agresor, un distinguido joven, muy 
conocido y apreciado, en cuya morada se re­
cibieron numerosas visitas y tarjetas.
Entre dicho joven y el Jefe de policía ocu­
rrió, según parece, hace algunas noches,cierto 
incidente que indudablemente dió pie á la dis­
paratada versión.
Antes de terminar consignáramos nuestra 
satisfacción por que el hecho resultara por 
completo inexacto.
dadas en la misma tiénda de 
campaña,hasta el 8 del corriente á las cinco de 
la tarde.
Málaga 5 Septiembre 1907. — La Comisión. 
La Bscposicióii d.e IsihoT&m
Hoy domingo es el último día de visita á la 
Exposición de labores y trabajos manuales, 
cuya clausura se verificará á las doce del día.
Desde esta hora podrán los expositores co­
menzar hoy mismo á retirar sus trabajos.
Recordamos que los diplomas de los expo­
sitores que aún no los hayan recogido, serán 
entregados de once á tres de la tarde en la Se­
cretaría de la Sociedad Económica, plaza de 
la Constitución, Consulado.
11!
En 9 de Septiembre de 1682, se desafiaron y
ipps ésfps apuntes no indica si en estos desa
n ñe;
que habiéndose ba
péíQ ea dé suponer
MOlESFÜEQSin
GRAN FÁBRICA A VAPOR
11
El mejor para lavar.
De venta en todos los IJUramúrlños 




khrde tak» y tMes ó,de,cja * Ménde?, don Juán d,e Melgarejo y ílon |^legp
llamarse, Fulana de'tal y de cjíal. A nji hjfirmaííra, de Argo'íe. -
ese amigo me declaró que había sido epgafiado fp- ^on Jerónimo Alñgte de la gorda, fué Cahá- 
mo un chino, que iodo era unapftíraSa, quenp jiej-o de Calafrava, Regidor en lf00 y a |q v i -
braría mis lecciones, etc, 611 1715, fecha en que hizo ante él Ayun-
A1 día siguiente, sirviéndome tamlpnín ia defensa de los viñeros de Comares.C060S, le dije todo ello á mi hermosa alumna, la ta lento ia defensa de los viñeros de Go ares. Don Diego de Argote, procedía de Córdoba,
Ca-pn raso.s coino cstc, de resultar ̂  cual se puso hecha una fiera y me declaró que ha- u’ of <?nri«!Pío V la autoridad paternales, ia fa¡a recibido un telegrama de su papá, en el que avi-, era mando de dona Mariana Menchaque, L-a- 
mfhdes el consejo y la amor p  ̂sustituyen  ̂saba su líe^zda cara el día siguiente, 15, y añadió: ballero de Calatrava y marqués de Cabrmana. 
ju5tic.ia primero y el Estado ae p y j «Hágame usted eí recigo de jp p p  le debo,y mafia- ̂  Debía tener conocimientos especiales literarios,
na mismo le traeré el d in e ro » ," e§ se le nombró Juez en la Justa Poétiga ce 
epfadá en Málaga‘pPFlof padres 'jTiijUar|p§
al padre. . ,, „ «1 ■ i amero».
Este declara que no puede con  su j , y c» días pasaron sin más novedad que Ja garra
Tstado más fuerte, se hace c&r̂ O flC ena y la , gjgyjgjjte, recibida por correo interior:
■rcriuvB en un sitio donde ha de esHíaíer, na j distinguido profesor: cl sábado sentí mucho
i »  . ryrenr'erhrdfi hacerse al trabajo y ha de -«myieri esperándome A/sc por ber á... Fulano | fióa
«ncortrar también sus esparcimientos y sus fel aludídp #jpigo mío), y se me pasó la hora, des-; Acfllt,lotrkn ni•encontrar 
egos. N
posible prometerse su enmienda.
Cuando esta niña sea una mujér de 21
de edad, se la pondrá en la calle. Si
iueoos Ño lia ido á un Cfiéíigo ni á un marti- 
Tio,^sino á una corrección, á un s i t o  donde sea
mayor
í S ’a^craderereT pad^ en íás sentiíi^ientos y 
?a soefedad en su decoro, ¿ la función tutelar) 
t o S  de más noble apellido paternal, que 
con criaTura destinada á y que no
-seperéfió, ha ejercido el Estoao»
püéiño l¿ w;y"üa^iándpme enterado de esto, lo | Los cuatro estuvieron luchando ahernativa- 
déjo para quando tenga mí jísdra, núes tendrá e l , mente niás de una hora y ninguno salió herido. 
19 ó 20, y enterando á mi padre de tbdo, ianjiíij pz- j Así lo afirma el nianuscrito. 
labras halla dicho, tantas bofetadas se ba á  y e m ,  | En de Marap 1686, se flgiláfOn \m  
‘ -¿■'ambién a dicho por al que yo me casé y esfoi. Molinos de Pólvora aOH jíjíi'n {je’gaiazáf, 6 s -
A.t„t . . .  . Orden de Calatrava y don Pe­l , s  l  r   ? deseparaaa d£ marido; figúrese usted, aon dol-:
ttalc, como es posible, qué mala iengük qanáo benga mi padre, | Chinchilla, que se habían 'desafiado
ballero de
el'mismo ñe/idrdá pagarle íú ü e á y  bffa cpmo es 
¡m (fibayero y yo una señorita, por toaos 'pái'íicwii r̂
r«s.
¿No portarle la lengua? Ya bera usted
cqfño se ba á ^  S|jn|p de mi padre para
jiperpií |?reve rato y resu’tó herido el don Pe- 
Qró. l^uerois padíijfos el ppeía don I^íego de 
Beintimilla y Pisa, Caballéfo de 5ápti< '̂go y 
don Luis de CJlmedo,
o los seis, no es fácil quer n a .  “*"*narati Hf fins.lOOu«:> __
En los primeros años del siglo XVIII conti­
nuaron estos encuentros entré lo? nofeies main- 
gupñps, pero sus d?íallps deben incluirse én 
capítulo apáite,
' NARgI?0 DÍAZ DE gseOVAR.
(Cronista de ia Provincia.)
aBüaeflBsassKt
h a ,  h e j  U l e c t o r a l
Como ofrecimos á nuestros lectQfel» 
de hoy. empezamos ^ pqji¡l|car eq feljetín 
de cuaj-ía p|§na jej queya Léy Electofáj.
Para cuap’dó termine la" inséfQi¿n ente 
importápte documento oficial, tenemos pre­
parada para dicho folletín una interesante 
novela.
C o s o  B l a n o Q
El jurado, compuesto da lew* señores Bruna, 
Justiz y Alvare? Aíméudáriz ha concedido el 
primer premio, ?59 ptas. á la earroia denoml- 
ñéda^ííé^^ dC: té, y U segundo, 350, al coche 
Cri^nietHos.
El primero de dichos vehículos fué presen­
tado por don Francisco Esteve y el QtíO por 
don José García Herrera,
El premio d? de alquiler fué declara-
dp dtsierio;
V ' e p b e n ^
Como hablamos anuaeiade, anoche se cele­
bró en ei muelle de Heredia una agradable ver­
bena, cún los mismos benéficos fines que de 
costumbre..
La concurrencia i  tanagradahlq fiesta fué
l i s i i
Dp m zA , críI tal y
p.ojipejíijiá, Vajfila? y juégP? de'Laysbó, Macetas 1 
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela-^ 
dos. Cristales de luna, Baldosas viq^q 
solerías, .
cristales
Leal. Qramdo nú^.Sh^esor de Martiji y
L
\
^ ^ H | b g | 9 d e l a  « C r u z R o j a »
ALAMEDA PRINCIPAL 
A real la papeleta
El domingo 8 del corriente es el úlilme día 
de venta, la cual quedará |t:¿Oíta á' las ocho de 
la noche,
AhSóíuiamente todos los objetos, ta¡\tO 
dé más valor, como los de menos, ^nharán 
sqerte en la proporcjóíj dé un ^  Í5or 100'
‘ Qaso dé no ©ncontrarse algún núrntro, el in­
teresado (ieberá seguir sacando papeletas gra­
tuitamente, hasta hallar otro premio.
No se permitirá bajo ningún concepto, el 
cambio de un objeto por
Todo premio déhim fced erse  en el acto, 
pues él pa^éll^n 4® ‘á tómbola quedará levan- 
ja to  en lá mañana del día 9.
Todo agraciado dqberá decir el número pre­
miado á unq dé los señoras ó señoritas expen­
dedoras, sin entregarlo hasta haber reetbido 
él premio,
PasadaTa noche del 8 ccffierite no se admite 
reclamación de ninguna especie,ni bajo ningúr 
conceptó*
Lás péraona? á quienes Qpnveng^ adquirir la
Al publicar ayer la lista de recompensas de 
la Exposición de labores, omitimos decir que 
la señorita Encarnación Barrionuevo Valle ha­
bía obtenido medalla de bronce en trabajos 
manuales.
A.os festejos de íioy
A las cuatro y media de la tarde se verifica­
rá en la plaza de toros una magnifica novillada 
en la que María Salomé La Reverte estoquea­
rá cuatro bichos de Lle.dó.
A las nueve de la noche gran retreta con asis­
tencia de las cuatro bandas de música y todo 
el personal de la comitiva de la PubliciiciOn 
de los Festejos. A este acto concurrirán tam­
bién representaciones de todos los institutos 
militares de esta capital.
A las once de la noche gran traca final, por 
el pirotécnico de Valencia D. Manuel Gómez, 
con igual recorrido que la quemada anterior­
mente.
Detalles d© la retreta 
La retreta de esta noehe partirá del muelle 
de-Heredia, recorriendo el siguiente itinerario: 
Alameda Hermosa, Alameda Principal, ca­
lles de Larios, Granada, Plaza de Riego, Ala­
mos, Torrijos, Pasillos, Alameda, Puerta del 
Mar, Nueva, Especerías, plaza de la Consti­
tución, Larios, Alameda, idem de Carlos Haes 
y al muelle.
El orden que ha de llevar es el que sigue: 
Guardia civil de á caballo.
Un hombre disparando cohetes.
Ocho heraldos.
Banda de música del regimiento de Extre­
madura.
Carroza Grecia y tres soldados á cada lado 
con bengalas.
74 hombres con faroles.
Ocho ginetes.
Banda depiOálca La Artística.
Garrozo La barca y 74 soldados con faroles. 
Ooho ginetes.
Banda de Borbón.
Carroza que la junta dedica al ejército y que * 
representa una monumental farola con los le­
mas: A España, Al Ejército, A la Marina, A 
Málaga.
Setenta hombres con faroles.
Después la banda de cornetas de Bomberos. 
Banda de música municipal.
Entandartes,
El Jefe de la brigada de bomberos y los cin­
co carros de bombas, cada uno con seis hom­
bres llevando bengalas.
Cerrará la marcha la fuerza de orden pú­
blico.
Baile en la Caseta del Liceo 
y  g i ^ e y e c t o í s  d ©  i n v i e r n o
Esta noche se celebrará la última verbena en 
el muelle de Heredia; para la entrada en el bai­
le de la caseta del Liceo se abonará una pese­
ta, con derecho á cinco suertes del regalo mu­
ñeca Niña 6o6a,donada por las agraaiadísimas 
señoritas de Trigueros.
La entrada á la verbena es gratis. Existe el 
propósito de continuar estos bailes los jueves 
y domingos del actúa! mes de Septiembre.
El pabellón que hoy es exposición de muñe­
cas se instalará en otro punto, dándosele con­
diciones pata poder celebrar fiestas y sobre to­
do gran salón de patinar y de baile.
@ ihvierno,pues,promete ser animado, tanto 
más si se ultiman las negociaciones que vienen 
haciéndose para traer en el mes de Enero la 
gran fiesta de la jota, con sus parejas de baile 
y de canto, más la ronda de guitarras y re­
quintos guitarritos con el cantador más nota­
ble de aquella simpática reglón. Este número, 
todavía aquí no conocido, de venir, es con el 
carácter de obsequio á las señoritas malague­
ñas. El cuadro se completará cot\ el baile del 
pollo, popularísimo del bajo Áfagón.
Cuenten,desde luego, lya organizadores con 
nuestro concurso incondicional.
La cráea
La traca de esta noche teaütá úna longitud 
de usad metros, está en igual sitio
que la anterior, y á ló i^rtíTmaejón ofrecerá un 
bonito juego de frente á la casa donde 
está lustalsda i», junta.
ILOS COiPRI^iDQS!
d© L iev ad n ra  seca  d e  Cei*veza e» ©1 ve- 
m e d io  m á s  eficaz c o n tr a  l a  JD iabetes.
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Má­
laga.
Junta de instrucción
Bajo la presidencia del Sr. Marqués de Un* 
zá del Valle se reunió ayer tarde á las cuatro la 
Junta de Instrucción Pública, asintiendo la se^
f i -  4
D O S B D I O Í O N E B Í5om Íngo 8 de de 1907
IÜ3 m
Dñ. RUIZ de AZABRá LANAJA 
M é d l .e © » © e M l i® t i a  
Calis CARRETERIA, núm.22
Tapones j  serrín
de corcho, cápsulas, para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el miliar.
F á b r ic a  d® E lo y  O rdoñez 
Maríinez áe Aguiiar /z,® Cantes Marques) 
Málaga.
ir
' i Ü l
L A  B O H E M I A
comunicaciones ha dirigido una real orden 
disponiendo que los telegramas que lleguen á 
su destino con falta de señas, se entreguen á 
los destinarios, siempre que éstos sean perso­
nas conocidas.
Se ha dictado dicha real orden accediendo á 
la petición de varias Cámaras de Comercio.
P ró rro g a .—La Compañía de los Ferroca- 
j rriles Andaluces ha concedido la prórroga de 
i un año más para ,utilizar la tarifa especial tem- 
• poral, (Série T./imra. 9) P. V. para el trans- 
} porte de trigos, 'háíinás, sémolas y salvados, 
i A  oposic idnsa .—Ha marchado á Granada 
.f... -H i á toraar parte en las oposiciones de maestros,
V ^ is i íe o la  tí.©l M o i t©  o,© B sp a ñ .f f i ;  gj profesor de instrucción de Velez-Málaga, 
De venta en todoS los Hoteles, Restáuranís y ' 3 r, Laguardia y Pañuelo.
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- ¿ D ip u tad  o.-Procedente de Sevilla ha He-
Eioja Olarele
R i o J i a B l a i s e o  y  
R i o j a  B s p i s j o i o s o
DE. LA
O o m p . a M a
curso París 1900. Grandes premios en todas 
las Exposiciones del mundo, El RICQLES se 




na!, número 23, Málaga.
E scán d a lo ,— Por escandalizar en la vía 
pública,há sido denunciado al juzgado rriuniOÍ- 
pal de Gaucín e! beodo, Antonio García Co­
bos.
A rm a s ,—La. guardia civil de Almárgen, 
Alora y Sierra de Yeguas, ha decomisado úha. 
escopeta á cada ímó de los vecinos, Juan Mar 
ílnez Molinillo, Cristóbal García Marios y 
I sé Sánchez Guerra, por carecer de ia corres-
vájm pés <dsoi?Fé os
I del puerto de Málaga. .
S £  A L Q U I L A
UNA CO CH ERA
Oalls Josefa Ugarte Baryientos 2ó
)BaBiBa!as3KaaffiaMae3«3aKBâ Egaammg««wita«ü3K
l gado á Málaga el diputado provincial de aque-1 pohdiente licencia
^ quien acom- A s p lr a n t e s .-H a n  solicitado la piaza de' 
paña su señora esposa. ¡Juez nmnicipai de Ronda, ios señores don
E e s ta b le c id a .—Hállase restablecida de lalBartolomé Morales del V̂ aile, don Manicl iz- 
dolencia que sufriera la hija de don Francisco Iquierdó Ruiz, don Luis Tirón Sánchez, don
AH,r! »Aníoiiio Vcntura y Martincz y don Juan Carri­
llo Díaz; y la de Físc.ai don juaii Rivero Rodri-
bad, empleado de la Tesorería de Hacienda. 
Nos alegramos.
R ec lam ad o s.—La guardia civil ha presoñorita Suceso Luengo, señora Muñoz Bugellaj
de Mérida, don Aníónio Bordóh, don Maíiuelj ¿ .Antonio Beltrán Alcaide y Nieves Sóler Góií- 
Alvarez Net, don Francisco Linares Eni^iquezj reclamados por el Juez instructor del 
y don Juan Benítez Gutiérrez.  ̂ | distrito de la Alameda.
Leída el acta de ia sesión anterior por el se-1 ^  cá rce l.— F̂ or ocupación de armas han
creíano clon Pedro del Alamo, íué apfobaüa hgjjjQ detenidos y puestos en la cárcel Rósendo
guez: y don Antonio Navarro Rodríguez.
unánimeníe.
Dióse cuenta de una comunicación dePrnaes 
tro de la escuela de Totalárt,don Cristóbal Gar-I 
cía, participando que el alcalde le ha ordenado 
desaloje la casa-escuela, para instalar dicho 
centro en una cuadra sin luz ni ventilación.
La Junta acordó oficiar ,i! alcalde que se.abs- 
tenga de hacer el traslado síri su áutórización 
y que el inspector gire una visita á la escuela.
Don Rafael Martín, maestro de la escuela de 
Torre *de¡ Mar, pone en conocimiento dé la
I Romero Acosta, Juan Áyala Saborido,
“S l2of‘rí/% !VAn«>n1ao Onr»?ĵ  *®í**OS* c • tBarrio Morales, Pedro Recio Pládenas, Anto­
nio Fernandez González, Miguel Aguiiar Mon­
tes, Gabriel Trujiüo Zaldívar, Pedro Castillo 
Losada, Rafael Garrido Fernandez, José Nu- 
ñez, Antonio García Rosales y Antonio Palma 
Ramos.
N o.m bram iento .— Han sido nombrados 
médicos supernumerarios de! Hospital Provin­
cial, don Francisco Ferrer Guaro y don Rafa
Junta que siendo el loca! de la citada escuélá i P^rez Bryan y honorario don Diego Narbona 
capaz solo de contener unos 70 niños y ter| ‘
■................. Sin n o v ed ad .—Hasta ahora han resultado
infructuosas las diligencias practicadas para la 
:busfa y captura de Francisco. Soref Rosen.
G olpes.—En la calle de Torrijbs cuestiona­
ron ayer dos barbianas,cuy os nombres'se des­
conocen, propinándose mutuamente regular 
paliza.
B lasfem os.—Han ingresado en lá cárcel á 
disposición del Gobernador civil Francisco Ji­
ménez Gutiérrez, Salvador Reyes Martín, Eus­
taquio González Figueredo, Manuel Gómez 
Villalta, Antonio Puy Gaiíán, Nicolás Garabi­
na Gallego y Ffancisto 0 ra¿co,0 fti2,por blas* 
fémaf en la vía pública.
m
niéndo en matrícula 124 y 98 de asistencia diaf 
ria, por tanto saber lo que debe hacerse ea 
evitación de que pudiera surgir un coníagi(|i 
por la aglomeración de. niños en tan redu?- 
cidb local. ;
Acordóse interesar al alcalde de Véíez que 
en el presupuesto del año entrante consigne 
cantidad bastante para instalar la escuela en 
sitio más amplio.
Fué leída una certificación de la Junta local 
de Vélez-Málaga sobre traslación del rhaesíré 
de Iberos don Nicolás Ruiz Casíiilq á la escue­
la de Chilchez.
Pasó á informe de la Inspección.
El Alcalde de Totalán denuncia el hecho dé 
que el maestro se niega a! traslado de su es
 ̂ 'C A J A  M I J M I C I F A X . 
Operadonea efccíu.adas por la misma eí tíía 6; 
INGRESOS
. . . 2.131,19
. . . 54,5:)
. . . 6.55,8!
. . t 67,00








El Depositario municipal, ¿ais de Messa.—V. 
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón..
asmiwsBsai
D© imtmcción pública
El Rectorado de Granada ha tenido á bien nom­
brar maestra auxiliar interina de la escuela públi­
ca de niñas de Cañete la Real á doña Carlota Man­
zano Mendoza, con el sueldo anual de 312,50 pe- 
sétas, mitad del legal que corresponde á dicha 
plaza.
El dia 20 del actual á jss doce de la fnañdna, ten­
drán lugar en la Universidad de Granada las opo'si- 
ciones á los premios ó pensiones establecida^ por 
el Real decreta dé 10 de Agosto de 1877 é ¡ni t̂ruc- 
ciones de 15 del propio mes y año; á favor de tos 
alumnos oficiales de la misma que hayan h'pcho 
los estudios de'Facultad en cí ctiiso académico de 
1906 á 1907. ■:
Los aspirantés deben acreditar falta de recursosc i uiu uu n i i ix si a a « -f
cuela 4 otro ¡ocal que reúne mejores contíicio-f aciuai queúaia apiería en este cen-|cje sobresaliente, ó dos por lo menos si sólo ha\i
nes que el actual. enseñanza la watrícít a m  gr^íuiJ cursado el primer año de F a c u lS  ’ ^
Se acordó estar á lo decidido.  ̂ Los yercicios consistirán:
De 
tiene i
ctuw wt j! iiiici iiu Uü 1 ¿iLU-lciU.
ao i a t a a a §;r L^iuscbi l ejerci
spués de ligera discusión acerca de  ̂ Retórica yPoéiica,| l .“ En disertar cada opositor por el espacio c_
responsabilidad ¡a Junta por lo sucedido I . y  . i Punto sacado
con los fondos de clases pasivas, acordóse 
nombrar una ponencia.compuesta de los seño­
res Benítez Gutiérrez y Sánchez Sánchez pará 
que dictamine.
La reunión terminó á las cinco y media.
A n d i e i i e i a
H u rto
Ante la sección primera compareció ayer Anto­
nio Fernández Morales (a) Fraile, acusado, del hur­
to de un saco de harina, cuya valoración fué hecha 
en 36‘97 pesetas.
El representante de la ley solicitó ayer para el 
procesado la pena de dos meses y un día de arres­
to mayor, más la indemnización al perjudicada.
C ontrab an d o
En la sección segUnda se vieron ayer dos juicios 
por contrabando de tabaco, seguido» por el juzga­
do de la Merced contra Salvador Rivas Rivas y Rá- 
fael Doña González.
A ambos actos asistió el abogado del Estado se­
ñor Molina, que pidió se impusiera á Io,s sujetos en 
cuestión la multa correspondiente.
* *
V is i ta  de cá rce les
Con las formalidades de rúbrica pasó ayer la vi­
sita de cárceles la sala de Gobierno de esta .Au-: 
diencia.
¡NFOKMACIÓM MILITAR
y  E s p a d a
También se abfén, én las condiciones q u e p  suerte de entre cinco designados en el acto por 
prescribe el Reglamentó, las clases de Baile |  el Tribunal, relativos á las diversas ásignaíuras
Francés,ItalianQ, Guitarra, P i n t u r a E s c e n o g r á - i * -q u . ■fíca v Piano “ I disertación escrita sobre otro punto
• í 'Cfl i.. O., , I sorteado también por el Tribunal de entre cinco,.
Hp Ifl ?  Secreíaría|dispuestos para cada grupo de aspirantes, sin li-
dqla Academia, de siete y media á ocho y m e-|bro ni proporción alguna, y en términos análogos 
día de la noche, desde el lunes 9 del actual | al que se ejecuta para los premios ordinarios. Éŝ - 
hasta el 30 del mismo mes. Los derechos de | ejercicio se verificará el día siguiente á las ocho 
inscripción serán una peseta. ! i de su mañana.
Málaga 5 de Septiembre de 1907.—El Se-Í se presentarán en la Secretaría
cr.etark), Aníomb í/zúonó.—El Director hp Fs-itudios, 7osé/?«/z Zío/revo ¡presado mes de Septiembre, acompañando á ella
Tvrnífíet ío  1 ¿  j  í ' Í í? h o i^ ‘í<^®studios,cédulapersdnalylaju3tificá-_ M ultas.—La. alcaldía ha multado á los due-felón de pobreza.
nos de los.puestos tíe hortalizas situados en I Lo que de orden dei Sr. Rector se haca saber pa­
las calles de Sagasta núra. 4, García Briz 17 frá conocimiento de los interesados.
Sebastián Souvirón 49 y Cisneros 53, por ín -í m a r • <. » AT ,fringir las ordenanzas municioales I ELAyuntamiento de Cómpetaes el único de -la
Sflpr«tavín« «a i- * i. , | prpvincia de Málaga comprendido en lasubven-
del ministerio de Instrucción pública para? 
® Ayuntamientos de Gauchí, I construcción dé grupos escolares á que se re ia #  
con 5,5ÜÜ pesetas de sueldo anual, Periana cónj el decreto publicado en la Gaceta 4 del actuál/ 
2,240 y Camillas de Aceituno y Jubrique con 
1.500 cada una. ”
A cciden tes d.sl t r a b a jo .—Trabajando, o A-f * i. 
ayer en los talleres de Sres. Marios v Cornos - f . aferentes conceptos han ingresado hoy in 
•ñía @1 obrero Rafael Vega Berenguer sé ocasio- | ̂  Tesorería de Hacienda 46,415,90 pesetas. 1; 
nó una contusión en Ja región tena iznpíprHn v i ■. . "
?Mto c-m ia„a '° ' «rt¿ulaci6n L W e ! , S -raqio Carpiana. nnian í .AnP7,r,ntir.'5h.7
EL vapor trasatlántico irancés 
I-f.es A n d e s
salürá.de este puerto d  día 10 de Septiembre para 
Rio de Jandro, Santos. Montevideo y Buenos .Ai­
res. ... '.
El vappr correo francés 
ÍE m is»
saldrá de este puerto ei día 18 de Septiembre pará® 
MeHlb., Nemours, Orán y Marsella y con tras-
puertos del Medlte- 
Aúsíralia y Nueva
y
boidp en Marsella para .los 
rráneo, Indo-China, Japón,
Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
A q u i t a i n ®
Saldrá de este puerto e! día 26 de Septiembre, 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo, y Buenos 
Aires. ,
Para carga y  pásajé dirigirse á su consignata­
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ügarte 
Barrieníos 26rMálagá:
PASTILLAS
FK A SrqU K jfj©  
(BALS.4MICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enférmelos trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitíéntíólé descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
P i? e © .ii5 ív  U H A  p© s@ tiss.
Fármácia y Droguería de FRÁNQüELO 
Puerta del Mar.—Málaga
S U C S S O B B S  A. M O N TAR G O N
FABRICA DE PIANOS
A l m a c é n  d e  m ú s i c a  é  m s t r n m e n t o s
Gran surtido en pianos y arraoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjero* 
-Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas, para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín o; Almería, Paseo del Príncipe 12. *
V e n ta  á l  co n tad o  y  á  p la z o s . C o m p o s tu ra s  y  re p a ra c io n e s
Despa,cho de. Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebájá de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditad© cosecheri 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga exoen, 
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. üe Valdepéfia tinto léglÁmo, Pías. 8.— I arb. de Valdepeñas Blanco. . Pías. 6.— 
Ii2 id. Jd; ídi id. » 3 . -  sl2ld. id. Id. . . » 3 _
1¡4 id. id. id, id. » 1.50 li4 id. id. Id. . . * 1.50
Un litro Valdepeñas tihtp legiílmo. Pt. 0,4S Un litro Id. id. . . • o.43
botella de 3i4 de litro. * G,30 Botella de 3¡4 de litro. . . . » oÍ30
No olTláar las señas: calle San Juan de Dios, 26
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de' uVa á 3 pesetas arroba.—Urlitro (F25 
céntimos.—Con casco 0‘35 idem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará eí valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto, de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal ,del du^ño en calle Capuchinos núih. 5,
GRANDFiJ ALMACENES DE rEGíDOS
Flux SAENZ CALVO
Habiendo recibido esta casa importantes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, GeSros, Glaselinas, 
Gasas, é infinidad de artículos propios de estación 
se realizan con gran rebajas de precios.
•Grande? colecciones en pañería, Alĵ aCas y driles 
para caballeros.
B s e e S ó n  d ©  s ^ s t p © : p í a
Se corifccciónan toda clase de trages para caba­
lleros á precio económicos.
G A F E  ¥  E E 8T A Ü R A N T  '
, L O B A  
Márc|s.?ez. C á liz
Plaza de >i.a Gonsüínción.—Aíd/ú’g'a. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en e! plhto del día. Queda abierta al público la Nê - 
Vena. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMiaUO  
Entrada por la cálle de San Telrao. (Patio de la 
Parra.)
Los Extremeños
También sufrió dos heridas en la manó dere- 
í!?® Antonio Yuste López, que trabájaba eri ¿1 
Muelle de Gudiaro.
Los lesionados recibieron auxilió facultativo 
en l^s casas oe soeorrp fespectivas.
B ubasta .--S e  ha díspüesío sacar .á ílclta- 
Clon publicá ra conducción d/uriE de la. corres- 
pondencia á pie en los días de llegada, ó, salida
poldo Ló|)ez González, corno .escribano del Juzgá- 
do de primera instancia de! distrito dp ia Merced  ̂
de esta capital en mérito á la esusá náraefo 3fh 
sobre homicidio Üe José García Barroso,coníra lo­
sé Torres Balebons.
Mañaná serán satisfechas en la Tesorería de? 
fjaciepda las retenciones hechas de los haberes det 
mes de Agosto último á los individuos de eiasea 
pasivas.
Por la Dirección general del Tesoro público ha 
sido acordada la devolución de 132,21 pesetas cor 
el ingreso de Ceiiso á D. Francisco Caserineiro.
Por el M}??jst§rjo de |a Querrá ha sjdo gonesdí- 
do8 los siguientes retiros:
D. Patricio Pérez Gómez de la Serna, primer
P e d ro  F e rn á n d e z . 
Siüchiclión Vich superior
íctlo, ' •
—N u e v a  64  
de 7 y 7.50 ptas. un
Jamones de Ronda y gallegos por piezas, á 4.15 
pesetas kilo; y de Ronda, sin tocino, á 5 pesetas 
kilo.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y de 3 ki­
los en adelante á 4.75 pesetas kilo.
Longaniza de la casa, 1 kilo 3 ptas. y de 3 en 
adelante á 2.75 pesetas kilo.
Chorizos de Candelario, á 2.65 pesetas docena 
' Id. de puro Jomo á 6-25 p§s©tas kilo, 
íg. de Ronda, en manteca, á 4,50 pesetas kilo.
.c mofíadella de 2 kilos á 2.400 gramos,
á 6.25 ptas. kilo. ® ’
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo.
SERVICIO A DOMICILIO
ACADEMIA GENERAL Y TÉCNICA
(Fundada por Don Angel Blanco Bernett) 
l>lx.*aetor: D o n  M a n u e l A g u i l ^  de Castipo  
D iceilciado en  F ilo so f ía  y  L e tra s
Bachillerato, Comercio; Magisterio é Idiomas.—Preparación pstra todas las Oarretas Givilés y Mb 
litares.—Primera enseñanza, Superior, Elemental y de Párvulps.-r-Alumnos internos medio pensio­
nistas y externos.—Queda abierta la matrícula en éste Centro. ’ ^
• 11, P la ía  do H ie g o , l i
O r a n d e s  r e x e r m i k e
3 o n  l á © l i a x i  l i e c ^ H L O
e a a  l á ,  a n t i g ^ i a a -  
D E '
^ F ’o t o ^ r a f L á
F. G I M É N E Z  L U e f e N A
dá Com paíkia, B y  S
Nueva galería con todos los adelantos y comqdidaclbs.
jEn aparatos, lo mejor y más nuevo para eí mejor perfeccionamifinto 
ijos. ■ ■ ■ , /  '
Se retrata por todos los procedimientos conocidas hast/A el día.
Precios desde lo más barato á lo más superioti
Visitar la Exposición de esta casa, abierta trdos loa <<3íag.
Coti%pa£iia 6  y  S
Freote á la Farmacia í e  Canales




de plata y  oro alpes©
Artículos de electro pinta, Platería. '
Relojes de toggs clases. Novedades para regalos 
Cpmprá, pagando altos precios de oro. olat 
y alhajas antiguas. ^
R e p a ra c ió n  de re lo je s  cón g a ra í j t ia
A N T O N iQ  R A B O N
, D i í c F i a s
V e n ta  a l p o r  m e n o r
Compañía 29 y 31
lilla las proposiciones que se quieran  ̂ • .
esta fecha hasta el día^^^  ̂ del ó c ítia /y  j D. Antiml^
tornar parte en las oposiciones que para cubrirlas joven don Luis Cuervo HerreroflQnrlA ríraf»'i**í*-irtíwly-. .x! __J*f *0 ^ __:« .t * a . .i i . - ' -han de dar principio el día primero de Octubre dei 
presente año, ante la Junta de exámenes ,de dicha 
fábrica, reuniendo las csndiciones que se exigen y 
determinan en el reglamento aprobado por real or­
den de 31 de Octubre de 1898 (C. L. número $43), 
lo solicitarán en instancia dócumeníada que dirigi­
rán al coronel director de ia misma antes del día 
15 del corriente.
—Indícase para sustituir ai general Real en el 
Gobierno militar del Cantillo de San Fernando de 
Figueras al general de brigada Sr. Ñanetíí,
—Ha fallecido en Ceuta, donde residía en situa­
ción de excedente, el coronel de Infantería D. Luis 
Figueroa Valdés.
—Debe presentarse en la Secretaría del Gobier­
no militar, para un asunto que le interesa, Fran­
cisco Márquez Remero.'
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Visita de Hospital y provisiones: Borbóh, séxío 
capitán. ")'■
Aparis Peláez, segundo teniente
I Teodoro Gutiérrez, rnúsico de priníg-
ra, confpeseíág, ■ . ' ‘ **
Por la Dirección generáí de la Deuda y cíases 
pasivas ha sido concedida la pensión de 2 50 pese­
tas mensuales por una cruz del Mérito Militar á
- , .  , . - ' j • ------------------ - .lo s  soldados licenciados Vicente Bono Camarermvídiies ép enfermedad contagiosa.^ , í  y Tomás Torné Queralt. ono c.araareno
Boda.--Esía m m  m  vprjfjcait el' enlace „ —
tnatfimonial de la Srta. Carmen jaén Lédesma , la Administración de Hacienda ha sido aaroV
Beglameáto.r::rAFgr fejr,lijó la alcaldía al 
Gobierno civil, para su aprobación, el iíu.eyo 
proyecto de Reglamento para la (Jasa-AJóta 
u6ro,
A  M ad rid .—En
í Clínica Odontológrica dirigida pov
DON SALVADOR MARQUEZ cí - fe
pírate, de PIvol, corona, de oro y .moas tó S la u ;ino y porcelana.  ̂ p«»aies pian-
EííiraccioBes
El fallecimiento del general Berna! deja una v^. 1,,. i„o ¿ ------
cante de teniente general, y como résúífas, u n a s J OS  vapores que la conduzcan ent‘’e las ofi- 
de general de división y otra de general de Melnla y el muelle embarca-
gacia. I oero de dicha ciudad bajo el tipo de rail ochen-
Las tres corresponden al ascenso, y la última al.Ha pesetas anitalgs y demás pppdieiónes QUe «e 
cuerpo de Estado Mayor, en ei turno de proporcio-í estipuíaii en el piieg« que'sé halla de liánifies-
r. , > I to en esta Adraínisírsción principal Se admiti-Dieese que se esperará para cubrirla á que pasel rán en la misma v en la offeina ria! 
á 1?. sección de reserva al geñéraí Pacheco. í -• ^ 72mp ,de Me-
—Ha sido promovido al empleo de teniente co ­
ronel el comandante de la zona de fecluíaniieníoj « i ¿  j  , • —  .... riu„uo r-ciaez scou
de esta capital don Luis Maidoiiado ítüfriaga, del mismo, Célebrándo-Í movilizado, con 73,72 pesetas al mes 1, ,  j  - .- -_______ ».,At»¿íw;toBea
—Fundado en motivos de salud, ha Solicitado su aparíúra de pimg;C  ̂ gn esta Administra-I D. Apolinar Bueno Asquet, sargento de c-^rabii-^ ” peligro. sompíeía vrisu-
pase a situación de cuartel el general don JoaquíníCÍón principal, el día 30 dei eoíriente mes v i  con 10§ pesetas mensuales irosa. . .t' í  S
de los Ríos Brutóa. Éljora de IñS dOCe, p. y* -
Para sustituirle en el mando de la primera briga-.l Tiaoíírif'anoírt'na™ r - t. • j  . . - 
da de la 13.®'división, se indica con-grandes vlsosl L-á bdgada municipal
de fundamento al general recién ascendido Sr. Ar-| ^^Sinfectó úyef las cs§as núms. 13 de ja calle
ce Baúl, con la urgencia necesaria dada la proximi-l T -Arrobolado, 12 de lá de Játíregui, 12 de 
dad de las maniobras. | Lasarte, 14 de la de Fuentecilías y 6 del Calle-
—Debiendo proveerse veinte plazas de alumnos IjÓn dé la Almona, donde habían fallecido indi- 
de la Escuela de aprendices para maestros arme-" "'"' ' ' * * ' '
ros del Ejército y obreros aventajados de dicho 
oficio del jíersonal del materia! de Artillería, afecto 





J'í§ofgr|a í|a dfptĝ dq arp'^Jiengiai de 
mer gradó de apremió por industrial con el pagl üe 
ÍP OJO de recargo sobre sus descubiertos á los sefío- 
' res que ge citan- ■
picería y Carpintería
butacas mecedoras y de estensiln 
recreos á precios económicos. Calle 
-Máhga^^^'^ 5, antes Pescadores, Emilio Cotilóa- "^51 a




' D© Am bei?0s
La huelga continúa en el mismo estado.
Para evitar desórdenes prosigue patrullan­
do la guardia cívica.
D ©  H a y a
- El Comité de arbitraje Obligatorio ha votado 
todos los casos de aquel carácíer conteíiidos fvci 
serv^ia°^°^^*°”^^ ibg’esa, portuguesa, sucr,*^.
Todas las votaciones obtuvieron una 
ría considerable. o
D© H© w-lToi'lc
. El aeronauta Jhon Olney permaneoiÁ 
2gua, hasta que un buque le
l ’ p o p ó s l t a
^Átíibúyese á Mr. Roosevelt e! pror .x .^o de 
reunir en Washington una pónfereW  r í i  émt 
bajadores, que será contiuüación df ,‘l  vfue^e 
celebra en Haya,
Los delegados se ocuparán exr 





^  El rey Eduardo ha marcb' 
Calais.
E d u a rd o  V II  
ado á Londres por
«Le M atin»
anca,dice hoy LeMatin 
an practicado las tro- 
iento. •
cábiia de Medaku, que 
.imbres, tuvo en los últimos 
y Ocho muertos y más de
Sr. Bolea, y \ r  Aguilqr PrietQ, 36 ídem; ̂  ̂dofía María Bravp Jimenes, 24̂ 66 ídem; don Ffanl
lina Ruiz Angui- 
^  ídenif dpu Antonio Visedo Aluria, 180'06'
J u n tg .—En el domieilío del OI u u i c a v , - - ou
Sintas s'e reunirá hoy la Junta Provincial de  nmi'MofiiimeníríB v. ¡ .{.jggQ i ¿«g, Q^dov. 10 idptiT. rinn iomi eníos.
de Cuarteles choca-lidein;^§ mismo, 180‘06 idem- doña MárH‘Í?nra 
tranvía núm,;9j  Sanz, 150 idem: ddri Modesto ftíarfíl, 80 ^
H s p © '© ia M c ia a
1 Botella 3{4 litros tinto ó blanco 0.‘30 céntimos. 
 ̂ . . .  arroba » * 6 pesetas.
Vinos de todéhs clases. Sa'vició á domicilio 
Calle Fresca esquina á calle Moreno Mqnroj
' í 'Jw 07 ídemj don AbgHel Ca^ofi^ Ve«á láí
mpfiinn «5P ''' Sotó“Máfcbs 64‘56 Ídem;meainase ocasionó ayer una herida en e l o t e - ' -----
izquierdo, Fernando N%Tcte Kiageri, ;siendó
Ce^fojb^” casa de socorro de Tá‘cálle de! M A D E R A S
! i ! |o s  d e .P e d r p .  V a !Is .—M á la s ra
Escritorio: Alameda Princioal, uúm. Jg 
bnpbríadores dé maderas 4§í Nqrte de Europa,
Después de auxiliado, pasó.^.Hospital civil.
... del Reeimieh-
|to de'Iñfaníeríá de Africa núm ¿S, de g u a rn í-A m é ric a  y del país.
S a S  Josqra-n.Ruizf callelOocto
Noticias
R eg reso .—Han regresado á Campillos la 
distinguida señora doña. Josefa Molina Arcasá, 
y á  Aníequera nuestro querido amigo el cd-̂  
rresponsal de El P opular en está última loca­
lidad,don Gaspar del Pozó Gallardo, acompa­
ñado de su señora y sobrino.
C ám aras  do C om ercio  a n d a lu z a s .— 
El 29 del actual se reunirán en Sevilla varios
^ ifííesíinos el Elixir 
Estomcüal de Saiz de parios. ,
í ' á t o j p i e a  d ©  H o F s n a s
para calzado movida por electricidad en calle'de Pozos Dulces núm. 31. • ^
Despacho Cenífal con extenso surtido v á
Almacén de Curtidosd© Don F. Caetipo '
Calle de Compañía, en el S j e ^ f r ^ a l v e ^  uumero 2. '«oimaive
Cuido d©la bo©a
Dávilá (ántes-Cuárteles), 45,
® x i s í ® n e í á @
Muro y Saenz
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
pagados. Gloría
de 9t á 40, pesetas ia arroba de 16 2[3 litros  ̂
Los vinos de su esmerada elaboración, ‘valde­
peñas tinto á 5‘50. ^
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6<5n 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solerá
uv., « i oc ic u íau o ii a r i o s * p e r f u m e ,  á s u s | ^  ?5pesetas.Dulces y Pero-Himen 
delegados de las Cámaras de Comercio anda- ̂ o l  de Lágrima yluzas nara nnnprcp rip eS el dentrífíco ---------- “
' . —'DE r-
Florencio Hurtado
8»riiá®g.,tritiM Ea» m oyedades 
ÍNTERÉSA A TODOS
El mas importante y acreditado establecimiento 
y el que recibe las últimas novedades de las mejo­
res casas de París y Londres. *
Especialidad de la casa en ajuares completos oa­
ra podas. ,
El corte de camisas, calzoncillos, cuellos v ou- 
Pp§ á medida para caballeros y niños á careo deL T8HSIBO dueño. ' I
por 15 días hace esta casa rébaja en los 
jpreeios de todos los artículos de verano. I
Precios muy éconómicos.
 ̂ 8 7  y  y  3 9  '
«Eapecislisía en enfermedades de la mátri' 
tos y seG»-eías.—Consulta de 12 á 2 ' 
í^a5os de LA ESY APOLO.
. M o lina  L a r io , 5, p iso  ^
En los acreditados baños de La Estrr « 
consulta gratis el reputado doctor D iia , íiepe su
. José ímpelli-
Réfiriéndose á Casabl 
que desde e¡ día 3 no h 
pas ningún reconociip'
Según afirma, lá 
contaba de 1.500 hr 
combates cuarenta 
mil heridos.
Entre áquéllof „ ■ . . .
des. ' figuran Jos; principales caí
La cábiia dr
Escribe el ófga n a  de los republicanos: Siií 
I ‘responder de su éx' ictitud recogemos el rumor 
de que los gobíe rñ os de Francia y España haií 
convenido la imi pf.antación de las coibunicacio'
nes en Marrúec'o s. t
Los ffances*S&í se encargárán dé las telegn 
cas y nosotiros tde las postales.
• ® treinta funcionarios de correos'
irán d la.'i dife jf! intes poblaciones marroquíes) 
Muchos se h an ofrecido ypluhtarios. , ;
HotáL ©i© dé loB Viaje©
Lacierva ' na’ manifestado qué Maura y Dato 
marcharon / eúí automóvil á El Escorial, pero ig­
noraba s iá  úh seguían en-dicho real sitio ó ha-f 
bm n cont' amado el viaje*
^  Sabe q ueD ato irá después á Salíies 
Bear». ,
 ̂Ñ,o ere & Lacierva que Maura se detenga en 
1 cainin o  para coníefenciár con Mr. Regnáult, 
parecié idole que cj jefé del Gobierno va difec- 
táinent £ á S®h Sebastián, donde esperará el re­
greso del rey, pasando allí algunos días. 
C o n s e jó
Hf ista el regreso de Maura nó habrá Cottsé  ̂
jo d é  ministros, ámenos que lo reclame algún 
a? iriito urgente. <
Fstudio
González Besada estudia el medio de reme- 
dhir la crisis obrera.
Movimiento de buques
Se viene diciendo que los cruceros Felapy 
Princesa de Asíiíríus saldrían inmediatamente 
para Marruecos, lo que resulta inexacto, pues 
Jo dispuesto es que dichos buques esperen ór- 
deries en Vigo.
Ésta medida puede relacionarse con la visi­
ta de don Alfonso á Cortegada.
Es posible que luego de verificarse éSta, 
marchen á las aguas marroquíes los susodP 
chos criicéroa.
D ip écto r in tep ino  










f a r a  m a M m
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elegante y acredita 





ha Lario f  rector, D. José IrapélUíierl, Mbli-
Jo establecimieníQ de ba- 
taif conocido en todaEs-
*esde de Julio al 30 de Sepr
; referencia se niega á continuar 
Posesión.
e ha posesionado de Xexuan, única 
portante "dél norte«rifféño, donde se 
; jfénder pérfectaráeñte. 
ideráiiíe partidario dé Muley Háífid.
D e provincias
7 Septiembre 1907.,
Dé: F alen cia
Él Congreso a grícólá discutió ayer loste- 
mas referentes al cultivo de lá vid americana 
y riegos.
Jjby se verificará la sesión de clausura.
Lá Diputación dió un banquete, en local del 
v^yuntafnientq, al direqtor.général de Agricul­
tura y á;!os congresistas.
De Madrid
7 Septrembre 1907. 
O ^ c e t a *
El diario oficial de hoy publica, éntre otras, 
las siguientes disposiciones:
Ordenando, que se anuncie el .córicurso entre 
auxiliares de la cátedra de raetalistería de la 
Escuela 8uperior.de artes industriales de ■ To­
ledo.
Citando á los representantes é Interesados en 
ios beneficios de la fundación del Colegio de 
niñas ríObles, de Granada.
Anunciando que se ha declarado oficialmen­
te existencia de la fiebre amarilla eii Cienfue- 
gos.
Notificando á la viuda de don Francisco ¡Me- 
seguer el fallo rccaido^en élíexpedienle.de de­
fraudación.
Edicto de la alcaldía de M ál^a para Avéé- 
guar el pamdefQ de dop Juqn
C o m iB ió n
pronto vendrá á Madrid una comisión del 
Ayuntamiento de Valencia á  solicitar que áe le 
conceda el mismo convenio qiíe óbíuvó el mu­
nicipio de Baróelona, para poder realizar las 
reformas urbanas que proyectan.
£1 Becpeto á v o c e a
Lacierva ha ratificado la noticia referente i  
la salida de Maura y  Dató para El Escorial, 
donde veranea la familia del primero. Desde 
allí continuarán el viaje á San Sebastián.'
Lp que no dijo el ministro, y sentimos ^  
norarlo, es la razón de que Maura no demorara 
la partida hasta recibir á Mr. Regnaulty que 
debe llegar en el sud-exprés dé hoy. , ¡ ;
Áuhqué Lacierva lo ha reservado, trátase 
del secreto de lá pastora. Máura no pufidef dar 
una negativa á lo que Regnáult viene á comú- 
nicar ai Gobierno y en su virtud ha prefwido 
no ser él quien reciba las instrucciones de Cl^ 
ráenceáu.
Se va, pues, á realizar lo que presentíamos 
ayer: Vencido Maura por los partidarios de 
una acción activa y eriérgica de Esparlá eJi 
Marruecos, ha resuelto conferenciar con Allecr 
de, á fin de aclarar las dudas y de. puntiélí*^ 
los héchos. Después verá al rey y leexpo»*» 
francamente la situación, observando/Ihs.pffi^ 
diccione qué>imperen en las altas esféras;
P r o y e c to s
Parece que se proyecta refundir eri un solo 
cargo los de jefe del cuarto militar deí rey y 
comandánte general de alabarderos.
También se piensa en volver á crearla Dh 
rección de Administración v Sanidad, des­
empeñándola un teniente general.
Asimismo se estudia la creación de dos ins*̂  
péGtores*de cuerpo de ejército, con categoría.; 
de teniente general.
Ba. cui^stldn do M arru ecos
A pesar de la reserva que sobre el particular 
se guarda, se trasluce la novedad de quesean 
reforzadas las tropas de desembarco «aMar 
truecos. /, , . ,Han sido ncffladasdfflrtas’̂ r̂  ̂laron hoy dando cuenm de a 
conlict^ jjmrfqqqí.
,v ov., ..... ........ . D o m í n c j o - S  d e  «i-'a í>;aiaaB»)!5gB8É)(aB̂aaBaBWMiBe¡aÉa«aatgiia»aiagB3:ra«W!̂ ?̂ iî  ̂ ■
I ifa, í? í̂ :
n I
in 11 y oro
7 Septiembre 19G7.
l>e Táágoi*
Dicen de Casablanca que varias cábilas han 
pedido la suspensión de las hostilidides, á fin 
de negociar la paz.
Drude accedió, concediéndoles 48 horas pa­
ra rendirse.
Créese que se trata de un ardid de los mo- 
TO.s para ganar tiempo y enviar mas al interior 
ei ganado y municiones.
P e París
M a u ra
Dice’ Allende ,qüe Maura marchó de^de ‘V̂u 
diid á Sóbión y que el lunes vendrá aqiií, alo- 
jándose con el ministro do jornada.
/  ' Li^óa y  Ci.a¡s^ülq
También ha dicho el ministro de Estado que 
León y Castillo habíale dado cuenta de su sa­
lida de París con dirección á San Sebastián.
Leóh y Castillo pensó venir antes, pero 
Allendé le recomendó hiciera el viaje cuando 
estuviera Maura.
Nuestro embajador en París llegará mañana 
noche.
O tro  em b a jad o r
Es probable que el embajador nuestro en 
Sán Peíersburg, venga mañana desde Bíarritz 
para conferenciar con Allende.
d e - l .  ü . l a
, Mantecado, leche merengada y fresa. '
' Desde ínecUodia avejíana, iirnón.granizado yCla-'
fé con teche granizado. , ' * ■. ■
PRECÍO: Dü RAInTE LA TEMPORADA V , 
Avellana y limón granizado á real el vasp. Mán- 
tecádo y  toda dase de sorbetes á real y medio.
Servicio á domiciíio sin alteración en los pre; 
cíes. .
C alm a
Con fecha seis ha telegrafiado Philibert, di­
ciendo que subsiste la calma.
N egociac iones
En Maz’fgan prosiguen las negociaciones 
acerca de! deposito de armas.
Los europeos rio son molestados por nadie.
S in  n o v ed ad
No ocurre rio vedad enLarache, Saffi y Mo- 
gaaor.
Incidente/
Noticias de Casablanca, de origen ingles, 
dicen que recorriendo Drude algunas calles á 
caballo, díjolé un moro influyente,:
—Serios golpes habéis dado álos dabileñós; 
^rijirovéehád las ventajas conseguidas y losj 
'vencereis, |
P ro p ó s ito  de D rude
C .5
Da Madrid
7 Septiembre 1907: 
B a la s x í e e  '
En él último balance praetieado por el Ban­
co de Espsña’el oro y los billetes aumentaron 
198,795 y 4.747 775 pesetas, respectivamente,.
En cambio la plata presenta uria disráíriucióri 
de peseta^ 3,846 665,
l i i f á í i t ®
Ha Megado á esta corte*el infante don Anto­
nio dé Orleans.
' M ® gi?0 s o
En él ministerio de Marina suponen que el 
lunes: regresará Ferrandiz, diféctameníe.; de 
Bilbao.; ;
tP ía ® p ir© 2i á i 0 O!S
baiallones.de infantería, dos baterías y toda la ] 
cabállería.
Maflaná'publicará la Gaceta la ley referente
i J á  corisírucción de los íerrocárriles íraspirenái-Sí no se someten ios marroquíes, Drude s
avín-nzará el domingo sobre Taddert ¡con tr.es | .* H o  I i á y  á M i? s ia a
Eri el riiinlsterio de la Guerra niegan que 
existe alarma por suponer agravada la situa- 
T ■ Ición/de Marniecos, ■ , : ,
J t / t ?  jL iU i lL lI  l. O- 3 Continúa insistiéndose en que el Gobierno
liraiíará al cumplimiento,del pació dé Alge-
de-Haffidse haestablecidc con fuerzas á ori-| , * é ti«
lias del rio Bebía, á 30 millas de Casablanca. . . l aI Lacierva y Fígueroa conferenciaron^ acerca 
.D el cam po m o ro  Ifle ios su cé /o s& la  círcé!'.
Procedente del campo moro llCí̂ ó á Casa-1 
bfe-nca la andaluza Antonia Sánchez Torres;|. ' ®
Ésta servía en casa -de una familia inglesa, ? Gaiicia se verificaran del
estaba en relaciones con un moro y después '̂•? asistiendo á shas el rey. Primo^de 
del bombardeo marchó al cairipo, con su y los agregados militares de las emba-
•aunante, .jadas.
Allí f’ué separada de éste, siendo martiriza- *
-da por los cabileños, pues éstps creían que 
era francesa.
Cantina Americana
G]?an e4íiifit©i»ía y  pastel©3?lia
Antonio : Eepulio
Eape-oerÍAS 6 . y  8 M álaga  
Esta casa, ai objeto de coi responder con la nu­
merosa clienteia que todos los años la visita, ha 
.e^ablécido tíurahie la feinp'orada veraniega y ex­
clusivamente para forasteros, una sección que lie-, 
ne por objeto hacer .magníficos y sorprendentes re­
galos á todás Jas fámílias que durante su estancia 
en csía p'óblaeióñ; consütnán los renombrados y 
exquisitos pasíeless, dulces, bombones, pastas, 
cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre­
sente que e.sía óasa íiéíie más de un miUón de ob- 
jetoS'propios para regalos á precios, sumamente 
económicos.
Señores forasteros: No olvidar ésta casa que re­
gata á los clientes que son constantes.
T&ii©Í!’®®, Foto gráfie©®
' — DE —
M .
P re m ia d o  en  v á r ia n  e x p o sic io n es  
Plaza de ta Constipación, 4Sy Coriiédiás 14 y 18
Se hacen trida clase de jretraíos por los proce- 
dimientoo más modernos. Estos son bromuro  ̂ pla­
tino, carbón y esmalte, etc. etc, Pinturas al pastel, 
acuarelas y al óleo.
Esta casa además de los procedimieñtos y  ta­
maños usuales tiene la esifecialidad en lo sig'uien-! 
té: Retratos cristalinos. Rétraíos fotógrcfiitol, Re­
tratos foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relie­
ve Tgráh Novedad); - ■
De Tánffer
OOMf'@3?©M©Ía ■'
Sánchez Toca y Lacierva conféfencinron so­
bre asuntqs ;nítiriicipales^ scilaíadameníe acer- 
' ca de policía nfbarta. 
i ■ ‘ ■
I • Lacierva ignora el paradero del presideníe
Aa-ñntea Consejo. '
, . r>./t A gentes lo juzga en Sobróm
A  hdráo Joaquín .Piélago han llegado . T i p a n q n i l i d a d
m ir o  agentes de orden público españoles, v En la cárcel se ha restablecido, por comple 
que se dirigen á Casablanca. . . . . .
Se presentaron al ministro, de España, el 
cual les ordet.ó que, vestidos de paisanos, em­
barquen mañariá en Gibraltaf.
: ^OILO Z. ZALABARPO 
Médico por oposición det Hospital Civil
l i s p e e l a i l i s t ^  ^
©JGL la® eMféFmedade®
tí©  F i a s  m d i ia .F ia ®  
Alumno de dicha especialidad en los hospita­
les de í^arls y.Burdieos,
, Pláia5a;tí.©l̂ e8.tF® iiúm« Si '
Horas de consultas 2 á 4 (tarde)
Gratis para, los pobres de 8 á 9 de la mañana.
Of ia Universidad de este distrito, don Euse- 
10 Sánchez Reina, Con objeto de pasas aigu- 
ps días entre iipsplro,s.
A  C am piiios.—A Campiilos han regresa- 
i,' .después de permanecer, an íytálaga una 
Jfnpbrada, riue-stfos apreciables amigos el mé­
lico don Juan Moreno Padilla y su sóbrinó
Íin Juan Moreno Cuellar. .M iérco les b lan co  de l te a tro  V ita l  2a.~Diferencia de aumento de precios en las segunda y tercera sección de esta noche, 
ipiicables á beneficencia.
I  • En segunda sección:
importe de las localidades vendidas en
|festa sección y donativos.....................53.50
frilor dé la platea de D.®' Eloísa Rapela. 7.— 
f  En tercera sección:
|iíporte de las localidades vendidas en 
1 /̂ esta sección y donativos, . . . .
'^ tp r  de la platea de D.® Eloísa Rapela. 
¿líerencia dd  sobreprecio de la entrada
Íie no se ha cobrado y abona la Eni-íidad que satisface la Empresa para |ondear en duros la cifra recaudada.
ICÍCLETAS
Cubiertas, cámaras y demás ac­
cesorios. Hay motocicletas y bkle- 
tas usadas. Depósito ele bicicletas 
Wauderer y Naumann. Ventas al 
por mayor. Alquiler.
Frazaciseo García
A lam ed a  3 4
65.-
7.-




Septfeiíibre 6.—Entregado á la señora 
süperiora del Asilo de San Manuel .145.
; ^ La Comisión.
A  ié v i l la .—Acompañado de su hijo don 
Guiilelmo, ha marchado á Sevilla el marqués 
dé Jerez de los Caballeros.
Delri^ncióci.—Én Alicante ha fallecido el
, tí©  A x t í i í i í i i c í a . - R a d i o a c t i v a s
Unicas pararía cura-'-ión .radical déí'REUMA en todas sus formas. NEURALGIAS. PAR-\LI3iS 
* ■ ■ , ' -' CATARROS BRONCO-PULMON.A.RES, BRONQUITIS &, '
DosBalnearios, Termas de Marios y Baños. Nuevos, Insíaiactones de primí-r orden Casino eran 
parque, capilla,,,luz eléctrica, telégrafo. Clima sano 850 metros de altura. Billetes especiales dé ida v 
vuelta en las lihéás de Andaluces y de Bóbadilla á Algéciras.
"2 .*  t o m p o F á t í a  tí© I 2 0  el® A g o s t o  a l  S I  d e  O e t u b F ©
Para informes dirigirse á don Agustín Martin para las Termas de Marios v á don Luis del Corral pa­
ra los Baños Nuevos.
N átá lie io é , — Después de una delicada 
operación; á cargo del facultativo doti Fra - 
cisco Herrera, ha dado á luz una robusta ni.ña 
la esposa de don Adolfo Aguilar.
—También ha dado á luz una hermosa niña 
la señora dé don'Etriilio Pareja.
Nuestra enhorabuena.
Causa general extrañeza él
L l a ¥ e , F e
Con los agentes venía un inspector que re- 
,<cresAá Cádiz,
D e B u r d o o s
' P B m á n d o  M o á irág ü e ií
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de. Eerretéfía, Batería de Co­
cina y Hef^famleníás de todas claseSi.
Para favorecer al público con pfeciqs muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina,
tn la tranonilidad.... ........................................  2 ,40-3-3.75-^4;50~5,Í5-^‘25 .^7~9-10,tp, la tranquin^a. * „  . _ ! 90-12,90 y 19.75 en adelante hasta 50 Ptas.
. . .  I Se hace un bonito regalo á todo diente que com-
Los bizcaitarras han aplazado para dentro i pre por valor de 15 pesetas, 
de ocho días la manifestación que proyectan, i . ,iiiiiir
celebrar en San Sebastián. , /  I  V B M T Á M A ®  , ,
M ! © l^ l l ia t í© ®  A i v a z * © ^ .......  | Sevendencuatro ventanas á dos hojas.paisadas,
exinspecíor de pólicíá de Málaga don Manuel i hgeho verdáderamentc anómalo de que apesat 
HerváS; | de las muchas papeletas que por todas partes
E lL & in istro  de E o m e n to .-  A fines de se ven, losR.reciosde los alquileres de las ca­
rnes hará el ministro de Fomento, Señor García sas.se mantengan tan elevados como hace tres 
Besada, mn viaje por varias capitales de Anda- í 6 cuatro años, en que los .altos precios de los 
hic^a fafrendamientos estaban ]u8í,>iicados por que
¿noramos si entre ésta se cuenta Málaga, la.bens»bad de la población era mucho mayor;
- j  , 7 I Hoy, nocabeduda,basíadar u npaseom i-
A stis p u e s to s ,—Se ha ordenado que  ̂ jQg balcones, para cónyencerse de
juece$:d,eprimera instancia y fiscales propic-iqyg^ a jf0végde |q que antes sucedía, hay más 
tafiosise encuentren en sus respectivos pues-1 yjyjgp^g^ qyg vecinos; y siendo así ¿cómo se 
ios ei;15 del corriente, declarando al efeeíp'gxp1icaque nobajenlG.saireüdamient03 Con-“ 
I caducadas las licencias y términos posesorios !b-¡buyendo con eflo á que Málaga se despue- 
qiie áios mismbs> se refieran. I ble' emigrando sus habitantes'en busca de po-
iD«i.*viaje.-En el tren de las nuev;‘ y vein-1 blaciones donde el aiojamiénto no sea tan 
te'y Tinco marchó á Madrid don Miguel de las = caro?
Peñas Jáuregui. . . . t I E i je fa  de p o lic ía .—Como complemento
Tariiblén salieron en él mismo tren don Lu- * suelto que en otro lugar verán nuestros lee- 
cas Cuadra y señora y don Pablo Díaz Ca-|torgs^ referente á la supuesta agresión de que 
rrasco. . fhabía sido víctima el jefe de policía, podemos
—En él exprés de las once y treinta’regresó | ¿geir que anoche estaba dicho señor sentado á 
de Madrid don Laureano del Castillo y don ’ dg un establecirniento de la calle de
Joaquín Férnández. _ « |  Lario.s,acompañádo de aquel á quien se supo-
'De CarratraGay el obispo don Juan Munoz lnfa^utOf dé! hecho; ^
Herrera. . . c  I Sin duda se trataba de un raédio escogido
En el mismo tren vino de Madrid don Fran-f pam demostrar de modo palpable á la gente la 
coLuqueLeal. . _ , ,  ̂f ihexactitud de los rumores que habían circu-
Ún redactorde La Correspondencia dé Es“; de nueva eonstucción y propia» por su tamaño, pa-
■yfifrv lin 1-»̂K1 rv.! ¡nííArt r»r\ñ iiti 7 riSHnr'f'iAn írtfnrtriíirríti:Vüéíve á afirmarse que un especialista fran- paño, que ha hablado en Qijórt con un ,íntimo 'Ta almacén. En esta rédaedón informarán 
rés noLTará á don Alfonso de la nariz para fa- de don Melquíades Alva'reiZjdicéjtefrfiéndose a l ; ammmmaammmégsmx$e^^ 
rilitadeW ésp iración  nasal. susodicho amigo, que el ingleso del diputado,| ,
La o p e r a n  se verificará en San Sebas- republicano en la monarquía, es un hecho j 
tián donde sif encuentra eí referido especia- próximo.. I
lista \  ‘ Dáse por seguro que eu la próxima crisis de-j
B ®  ¿ C a s a b l a n c a  ‘o» liberales lo nombrarán presidente dei Cori. j
greso, y en la. segunda jefe del Gobierno, í
Las speraciones muhtareeestin encalmadas. Moret pretende hacerlo heredero de la jefa-; _ , io ,«0 < in «n
Se ha concertado urf armisticio que termina- ^ París á la vista. , . . . de 13.40 a 13.50
lá  mañana. * - j  De, todos eStós vaticinios ha protestado don f-oridres á la vtsía,^ f
Las kábilas han sufrido grandes pérdidas Melquíades en reciente interview. I Hamburgo á ia Vista . . . '̂ d̂e í.3o2 á 1.354
en los últinios combates. i El repetidó intimo sostiene sus afirmaciones I DÍA 7 Septiembre
Parece que los moros están en desacuerdo, j-epjtiendo losTundaraentos expuestos por el. paris á la vísta . , . . . de 13 55á 13.65 
pues mientras unos desean Toníinuar la gue- j¡ygj.j.g j¡j¡2ggj. ,  ̂  ̂  ̂  ̂ de 28.54 á 28,58
ira  otros quieren la paz y otros, cuyos propo- declaraciones hechas en Biarriiz,á unre-ÍHariiburgoá !ri vista . i dé,T.393'á, 1,395
tí©  M á l a g a  
Día 6 Septiembre
sitos son combatir, esperan la Üegada ue díBQtót dQ La Epoca.
¡Haffid, enviando varios 







í Corisídéfa'seiprobable que el brigádíér don j 
I Víctor Sánchez.Mesa se encargue de la secre-l 
taria de !a Dirección general de Carabineros y
Larga
Corta
I que Aguilar Inestrillas sustituya á Contreras en 
 ̂el cargo que éste desempeña en la Cría caba-
lllar.
briga-
M 0 2 ? e a t ío  d ©  a l m a s i t í F a s  
P hegios corrientes 
. . de 135 á 000 reqiés arroba
. 7 . de 98 á 00 . » »
« Ic i j^ a s a s í  
Precios corrientes 
Hechura
-Eñ e! tren de las doce y cuarenta fué áíjado.
Granada la farnilia del secretario del Gobierno § C a ted rá tico .—De Motril ha venido el ca- 
civil, don Seráím Cano.  ̂ ^ . . ¿ ’ íedratico de la Universidad granadina don
- E n  el de las dos y treinta vino don José;
Mé" las c m é ó ^ ^ á í b ñ ' i r ^  ^  Desde San
Madrid nuesíro compañero en la prensa, el di-1 Sebastián, al salir para Francia, nos envían un 
íector de El Defensor del Contr^uyente, don^ cariñoso sajudo en, nombre propiO; y en el de 
jSuínM adoleU , señora y sobrink señorital jus cqm pai^os Ic^ obreros don
Teresa Luque, señora de don José A, Gómez j Bascuriana y don^Aá^uel Zayas;
García, con su hija Pepita y su hijo don fde^^
Para An'equpra, don Silvestre Navarrete. nPCLC», ae romento ai extranjao.
Para Córdoba, llon Andrés Roldáii. .  Agradícenios muclio la atención de tan dlus-
Para Cota, don César Yotü. , .pitado» obieros. ■
También sal eron en el mismo tren don En |  A sociación de ,Ja f r e n a n .—Anoche se 
rique MaTínez Ituño, con su familia, y el inge-? reunió la Directiva dé la Asbéiacióh de íá 
Hiero don Santiago Moreno Agustín,con su es- ¡ Prensay para fijar la orden del día de la junta
posa. f* “ • I general que ha de celebraree el próximo do-
Én el correo general llegó de Ronda el. mingo 15, 
dentista don Antonio Blanco. i He aquí los.ásuñtos dé que se dará cuenta
También llegó María Salomé Ifli?everfe. [en la citada reunión:
F a lle c im ie a to .-E n  Montejaque ha fáíte- l  ̂ Restilíado deréspéctáculo. celebrado en Vital
cidodon Qistóba! Román Morales, padre deli^^J*. ir , 1 j  1
SralSe d e su e lla  lo d id ad . ■ Necesidad de refoim
Nuestro pésame á la familia. r - f r o S a  de caraos vaéaníes v
EsponsMes.---HGy Firmarán sus Consultar la forma de rcridiir recuerdo y bo­
les Is senonta Victoria Luque Vega y dori Juan,j. . |g g, ' Enrique ipérez Li-
Carrasco MaríLi, dependiente de la casa deiyj ■* ‘f : ’ • “
don’’Matías González. i.riQ.
H e r id o g ra v is im o .—En e! partido de Al-* B egreSó. Rondá.há regresado el don-±i®riao grayiBimo.-cn ei paruuu uc ^  ^Aníonio' Biáíico,, liucsíro parUcuíar
mendrales pcurnóayer una sensible desgracia. s - - ; 7 ^ ,
d  czilc nrínc Pr2tlPÍcr»rj í?fltnírí^7 I ® ^
Especiáculos públicos
' T©ati?o V ital Asa
Anoche volvieron á presentarnos ios artistas 
de este teatro la grotesca pero divertida paro 
dia de la Bohemo titulada La golfemia.
En ella Incieron sus aptitudes cómicas todos 
ios intérpretes, muy especialmente Orias Oñ- 
jo), que cantó un vecchia zimarra delicioso.
En La virgen de Utrera, Moros y cristianos 
¡Apaga y vámonos! y El ratón fueron'muy 
aplaudidos todos los artistas encargados de 
-desempeñar dichas obras.
£ ías» a
Nada diremos de E!piiñao de rosas, puesto 
anoche á primera hora, porque ya sabemos 
cómo lo ejecuta esta compañía.
El tenor Sr. Vinaíí debutó con Bohemios, en 
segunda sección, manifestando claramente que 
su voz ha resonado sobre otras tablas que las 
que ahora pisa. Tiene una voz dulcísima, de 
un timbre precioso, que emite con verdadera 
escuela y dominio absoluto de su, garganta; 
Modula fácilmente y con gusto exquisito, acu­
sando inflexiones con tal arte que redujeron al 
auditorio de anoche. Salvas nutridfeimas de 
aplausos fueron muestra inequívoca de los sin­
gulares méritos que reúne este artista, el cual 
ha venido, afortunadamente para sus admira-^ 
/.dores que son todos, por una larga temporada.
Lapyación que se le tributó anoche servirá 
•"pára deténefle más tiempo éntre nolíotros.
La señorita,Caraerma compartió los aplau­
sos, y luego se repitieron para ella sola en La 
Guardia amarilla.
L. C. A.
Cinemattíg^af© F aseaslin l
Gada día aumenta la concurrencia á este efe- 
gante pabellón, donde á juzgar por lo selecto 
del persona!, parece ser que se ponen de 
acuerdo pata, pasar en él un rato de distrac- 
cíóni
Aun cuando es inútil elogiar la variedad y 
hermosas películas que diariamente se exhi­
ben, pues demás lu sabe el público malague­
ño, consignaremos que eí Sí. Pascuálini, en su 
deseo de complacer, no omite gasto alguno, 
adquinendoi’ámedida que sus fuerzas se lo 
jpemiiíeri,. lodos aquellos cuadros últimas pro- 
duccioneá de ja casa Patrié, da París,
Ayer récibió los titulados «Contrahecho des­
bocado», «Hombrewariabie» y el que se esír©-' 
na esta noche en séptimo lugar, «Maldito fe-» 
galo».
Todos son muy cómicos y de gran dura­
ción.
Los que se exhibirán esta noche llevan los 
siguientes títulos:
«La, noche de Carnaval», «El núm. 100» 
«Debut del chauffeur», «Perro ladrón», «Bai­
les íran&fonTiisías», «Casamiento en bicicleta», 
«Maldito regalo» , «El arte de enderezar á ia.s 
mujeres» , «Ciclistas miopes» y la película na­




A consW!.«nc¡a de Ha falleció ™ & ? n lfe l® S tfa l de
Ser caTdelabM e focos del Embovedad^^ .
.electrizó un trozo de pavimento, al pie del. . n-r a i. !
miRhm F Dnmo,de Rivera marchó esta noche con SU ’ Imperial
Averiguóse la deficiencia cuando un borrico, ‘ ayüdarite á Rpbledo de
Vvun c a lilo  que tiraba de un coche dé bunto; ^ ^  í  K T a s i y a s  , I Royaux
rA  ernn al suelo aí recibir sacudidas eléctri- Preguntado Regnault si era cierto que desde? * 
SsX  Tánger iría á Casablanca para transmitir s l | Cuarta
A m entos después-había una masa de geníe córi.sul francés instrucciones de su Gobierno! » 
rnrip^ do el sóoorte ^ , contestó el requerido con evasivas, sin negar! Quinfa
E l t t o ^ 'S d i s i i n g u i d o  por cierto, ce^ ■
bradacbn graridés carcájadas los _ gestos de^ Ahora, dijo; voy á Tánaer, y después,
las personasiriadveftidas y los aullidos de los rcMOS, ,  ̂ ^
perros qne ponían los pies en el terreno elec*: Respecto á la situación de Marmecós, se la- 
Trizado merita de las campañas dé ciertos periódicos
Un embleado de la Compañía Lébón corrí- franceses y españoles que con ello;; causan
Enracimadas
El niño de seis años Francisco Ramírez Gar . ,  j  u  t j  a r j, ,d a  que se hallaba subido á un árbol, tuvo laf . Han Londres,
®  ''»■ i desviada de caer dei mismo, hiriéndose en la' 8»™ continuar sus estudros„los -jóvenes -don 
S é z a  ' : lETriiiMoy donMiguel-Minguet. V  ̂̂











L o s b a la n d ro s
Hái? salido para Castró Urdíales los balan- ':
perjuicios á ambos países.
I Y terminó expresando su creencia de que no 
*,ei conveniente exajerar las cosas.
■’ B o l s a  tí®  M a tíJ p I t í '
dró*s~qne han de tomar parte en las regatas., 14 por líM interior contado..... 
. _ “ L. —ix.., .««.-/srimn an jínca dc 5 oof 100 ámortizable............Las‘ embarcácionés marchan en 
combate, ofreciendo bonito aspecto.
A ccidente
f Cédulas 5 por lOO.. 
-Cédulas 4 por 100. r»*
En
, s . j  Acciones Banco de España......
tos trabajos de Acciones Banco Hipotecario......
de Leza explotó un barreno, resMtando del y^cciones C.*̂  T ábicos.,.,........
accidente ;dos muertos y tres heridos.
B e g re so
Fl rey regres^^de^Castros Urdíale» ¿ bordo 
•del Mac Mahóh.
Cambios 
París á la vista.....................










No viene \ TEUSHmS ítS ULTIMA hÚitÁ
Decididamente lá tetaa Victoria rtO vendrá „  „  8 Sepliembrc ia)7. - ,
altora á esta población. I ü ©  B a5 » ® © i© n a
A S an  Sebaiatián i El día 20 del corriente ¡legará á esta capital 
Dofl Mforiso marchará mañana á San Se- un:grupo de i n ^
b s S  á las tres dé la tarde. puerto, ei Tibidabo y santuario de Monserrat,
’ E l «Osado»  ̂ A p l a i s a m i e í i t o
salió el Osado para Arcachón, .donde ̂  
se'
b a ja , . . 
Mejor corriente alto 









años falleció ayer el ,̂ iñó78a,̂ «í'ád;pr',.óaiê ^̂ ^̂  
é.diief f o J é  vériucará ■ h,oy’'á’' las
Granos
Reviso. . . . .. . • • •
Medio reviso . . . r • •
Aseado . . . . . . • • •
Corriente. . .  . . • • • •
Escombro. . . . . . . • •






jderecha." ' , . ................ .
El paciente presentaba síntomris de congps-.J|;Qúé^^dri| ̂ ,
íión cerebral. . , /  „ fcüatró“dé\fá íárdé,« ^
En gravísimo estado pasó al Hospital civil. I Enviamos el pésame a.ía familia, en paiticu- 
T n c u ltn ra .—Al pasar ayer don Bernardo Har irf padre, don RedroxGaleoie. ^
: Sánchez por la calle de Dos Aceras, le arroja-| D etencionas —La policía^ detuvo ayer á 
¡ron déla casa núm. 23 un papelón con cabe-j varios individuos dé los que tomaron parte la  
i za« de pescado, que le mancharon el traje y el noche anterior en la riña suscitada junio á la 
'sonbféró ' | cárcel y que tanto escándalo produjo.I Lá fresca individua autora del hecho fué de-| D iriparo .—Un anciano, en estado- de em 
nundáda /bíiaguez, disparó ayer íalde rin tiro en Gua-
1 A L e b r i j a . - H o y  saldrán para Lebrlja|d?lm edina,pprcujom oíivolüdetuvoiaguar-
rvio+Ahai día municipal.¡ nuestros estimados amigós don Cristóbal Cqr-
Se anunAdero Saez y doa Joáé PiñerÓ Vellido, propiC'
cía la próxima llegada á Malaga del seriadoí Tarios de aquella localidad
i
J u n ta  -^Esta tarde 
ta de festejos.




-dVo de BoiudciUes, al de v ts»-
en
n d h a O C , ----- ------
úQr i'iií Bíarilfcinc, Traduccióa ví 
Guirádu, ,
' Dbrá aniéna e inicresaiiF'íii 
P íl que'se pintan con vivos coiores-, 
miíable desenlado y rigurosri \e   ̂ t 
hisióried,' la vida cor^^s n  <Je 
principales reinados cíe Enrona, sin 
gularmeníe de la fásíuosí, .Corte út 
los Vaiois.
Un íoino en 8.° mayor, de 328 pági 
i- ñas, con artística cubierta a tres tin 
tas, U.NA PESETA.—De vema eu 
11̂  j'jrirjcipaies librerías.
~ i* 1
wmmiáéiásámm
:EL MARQUÉS DE S!Í?ít ÍÓLÍSIAB
no de una alta dama, ¿ juzgar por esta carta que me ha es­
crito vuestro grandísimo amigo el marqués de Siete Igle­
sias.
. B u e ñ i r e l  b'aÍMdco*'QMé¿7 q ú é 'f i  de na, q u e lacam p aM e  de nropaganda soÍid¿i 
“ni;" en IM regalas de l í  Fíderación cantá-, na en Ualicra sufrlrf an^a^laaamlento.
brica>, Uesignación
BogM
¡ Dicen de Zeluán qué éP Rogíií está gravea
, , • meníe enfermo ¿ consecuencia de una heridaHan sido designados los balandros q,te padecía.
Dhssaiyeála reina y Princesa de Asturias 
3áca correr en las regatas que se celebrarán en
San Sebastián próxiniaraeníe.
De San Sebastián jj
C o n feren c ia  | ^  
El embajador de Inglaterra ha celebrado con IMPRENTA
■ DE
EL POPULAR
. En estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trabajos á 
precios económicos.
jSISende detenida cOriferericia.
¡r Aquél expuso á éste la satisfacción de s u , ^
Ík'bierrio por las médidas que han adoptapo >« Jefes de las fuerza,á franco-eípañolas para ^
[eíendcrlos intereses británicos en Marruecos; ¡ v̂j 
fofiando-én Ftancia y España,afladió el em ba-|^  
ador, Inglaterra nü se ha preocupado de e n - y
dar buques. , ,
D isp a rid ad  de c r ite r io  | ^
 ̂ .Según parece, un personaje extranjero 
nad-,0 hoy asegura que entre el rey y Maura 
existe disparidad de criterio en el extremo refe-| ^ 
rente a.^a actitud de España en la cuestión d e | J
los embV̂ *-*®®* , i V •La n o t a s e  ha telegrafiado al extranjero 
Relaciónaiífi con ello la suspensión del viaje
á la isla de Wight. I Oran Restaurant y tienda de vinos de eipriaaoE x c u rs ió n  I Martínez.
LA ALEGRIA
La reina salió á las cinco de la tarde en au 
tomóvil, llegando á Fuenterrabía.
Entre esta población é Irun reventó el neu- 
teáficóí <ütt^«híÉulo', teniendo qué detenerse 
,oafe«4sete^^0ah«taí
_| Servioto á la lista cubierto» desde oesetas 1‘'50 
en adelante. *
A diario callos á la Genovesa á pesebut 0*5í
UWaTVUMi
raciún.
Los seiectos'vinos Moriles del cosechero Ale-nm fJLnÉranrx I QÚc. se expenden en
—Sí, uno cíe esos amigos á quién Se detesta, dijo k  conde- 
Sá; pero veamos que és esto. ■
Y tomó con desden ia.carta que la dába su hermano. ‘ 
—Sentaos, doña Inés, sentaos, dijo el duque, ofreciéndola 
un sillón. Aunque mi buena hermana y yo no somos muy 
amigos, su caSa es mi casa, y como mi casa es vuestra, estáis 
éri'vuestra casa: no extrañéis lo que oís: mi. buena hérmana es 
poco amiga de don Ródrigo Calderón, por más que le sufra, 
solamente porque don Francisco de Quevede, cuyo nombre 
conoce todo el mimdó; y que vos conoceréis sin duda,^s ene­
migo á ínuerte dé don RódrigO'Calderón, al par que es un gran 
amigo dé níi'héfmana, que es su mejor amiga.
—Y bien, dijo la condesa'después de haber leído la carta, 
devolviéndOla-á Uceda; de aquí resulta que habéis sido-preso 
por la Inquisición, que se os ha püesto én libertad, y que la 
■prenda áe vuestra'libertrid es esa señora; su traje, su belleza, 
su pobreza, su soledad con vos y el empeño de don Rodrigo 
Cáídéróri por ellav componen u n  misterio que yo no puedo ex- 
jpücárms.
—Ni yo ni doña Inés nos lo explicamos, dijo el duque; pero 
como quiera, que esta dama es una honrada doncella, pura co­
mo el arapo.de la nieve, virtuosa y digna, y yo la pongo bajo 
vuestra protección porque estoy seguro de que cuando conoz­
cáis su historia la protegeréis, y de que cuándo ja  conozcáis 
la amareis, hacedme la merced de llevárosla á vuestra recá­
mara y vestirla convenientemente, que á lo que me parece, 
vuestras ropas han de venirla tan bien como si para ella hu­
biesen sido hechas.
En aquel momento un paje anunció al duqjje de Lerma, que 
entró sobre el anuncio. . '
Don Francisco de Sandoval y Rojas adelantó, y sin decir
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riada se detuvo junto á Inés, la contempló profundamente, y 
dijo á la condesa de Lemos:
., —Hija rhia, cerrad Todas las puertas de modo que nadie 
pueda oirnos.
Asombrada doña Catalina, se levantó y,cerró k s  dos puer­
tas de la cámara.
Entonces el duque de Lerma asió de la mano á Inés, y ade­
lantando hacia Uceda y dona Catalina, que estaban asombra­
dos é impacientes por ver lo que era aquello, Ies dijo:
—Reconoced en; está desdichada joven á vuestra hermana.
—iMi hermana! exclafflaron á un tiempo doña Catalina y 
Uceda.
Inés se había puesto moríalmeníe pálida.
—Sí, vuestra hermana, porque es mi hija, añadió solemne­
mente el duque de. Lerma.
—iVuestra hija! exclamó Inés rehaciénioss y en un arran­
que de dignidad en nombre de su madre; ¡no, yo, no soy 
vuestra hija! yo soy bija legítima del alférez Cristóbal de Men- 
davia y de su esposa doña María de Falces.
O - l U n  padre no vende á su hija, exclamó con indignación 
ei duque, como os ha vendido el miserable, el asesino, el infa­
me Menda via,á mi otro hijo don Rodrigo Calderón.
—|Ah! ¿qué es esto? exclamó Inés: vos sois mí padre, don 
Rodrigo Calderón ftii hermano, vuestro hijo, y estos señores 
son también hermanos míos... Esto es un sueño, un sueño ho- 
n ib ie .'
—Debeis saberlo todo, dijo Lerma, y estamos en familia.’A 
más de esto; señora, ¿conocéis este retrato? añadió el duque 
sacando de debajo de su ropilla el medallón que contenia el 
retrato de la madre de Inés.
—¡Ah, sí, mi madre, mi pobre madre! exclamó la joven; 
¿pero cómo ha venido á vuestro poder ese retrato?
- Vosrevelásíeisel lugar donde se encontraba á don Ro­
drigo, este, ha ido á buscarle y me Je ha entregado.
n
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Ley Eleotorál
t í t u l o  p r i m e r o
P e í  d s r e e l i o  o l e e t o p a l
Artículo 1 °  Son electores para Dipu­
tados á Cortea y Concsjale* todos los es­
pañoles yarones mayores de veinticinco 
años que se hallen en el pleno goce de sus 
derechos civiles y sean vecinos de un mu­
nicipio, en el que cuenten dos años al me­
nos de residencia.
Las clases é individuos de tropa que 
sirvan en los ejércitos de mar ó tierra no 
podrán emitir su voto mientras se hallen 
en las filas.
Lo mismo se establece respecto da los 
que se encuentran en condiciones seme­
jantes dentro de otros Cuerpos ó institu­
tos armados dependientes del Estado, áe 
la provincia ó del municipio, siempre que 
estén sujetos á disciplina militar.
Art. 2 °  Todo elector tiene el dere­
cho y el deber de votar en cuantas elec­
ciones fueren convocadas en su distrito, líos españoles varones de estado seglar,
rvr.4.« / '̂KlíivapJíín ' míí.vfvrp« iIp ■ro?nf?píní*n Afina, rmo ornnanQuedarán exentos de esta obligación 
los mayores de setenta años, el Clero, 
los Jueces de primera instancia en sus 
respectivos partidos y los Notarios pú­
blicos en el territorio del Colegio nota­
rial donde ejercen sus funciones.
Art. 3.® No pueden ser electores: 
Primero. Los que por sentencia fir­
me hayan sido condenados i  las penas de
ayores de veintici co años, que goce  
todos los derechos civiles.
Lo expuesto anteriormente se entiende 
sin perjuicio de lo que de modo especial 
se establezca en esta materia por la ley 
orgánica Municipal y disposiciones com­
plementarias en lo que no se oponga á 
los preceptos de esta ley.
Art. 5.® El hecho de no figurar como
clamado electo con arreglo ájas disposi- j
inhabilitación perpetua para derechos po- elegible en las listas electorales no quita 
Uticos ó carg-os públicos, aunque hubíe- capacidad al que con arreglo á esta ley 
sen sido indultados, i  no haber obtenido. debiera disfrutar de ella, obligando úni- 
antes rehabilitación personal por medio! camente al que en tal caso se hallare 
de una ley. justificar antes de la toma de posesión j
Segundo. Los que por sentencia flr-jdel cargo que reúne las eondlciones que., 
me hayan sido condenados á p«na aflic-^esta ley exige para ser elegido.
tiva.
Tercero. Los que habiendo sido con­
denados á otras penas por sentencia fir­
me no acreditaren haberlas cumplido. 
Cuarto. Los concursados ó quebra-
Mediante la misma justificación de su j 
capacidad podrá ser válidamente elegido. 
quien no figure en las listas como elec-> 
tor. I
Así mismo el que figure como elegib le
dos no rehabilitados conforme i  la ley, podrá ser objeto de reclamación por fal- 
y que no acrediten doeumeiitalmente ha-jta de capacidad, quedando en tal caso , 
ber cumplido todas sus obligaciones. obligado á la misma prueba expresada en’ 
Quinto. Los deudores á fondos públi- los párrafos anteriores. j
eos como responsables directos ó subsi- Art. 6.° Son condiciones indisponsa- ; 
diarios. bles para ser admitido como Diputado en’
Sexto. Los que se hallan aeogidot en el Congreso las siguientes: |
establecimientos benéficos, ó estén á su j Primera. Reunir las cualidades reque 
instaneia autorizados administrativamea i ridas en el art. 29 de la Cnostitución al
te para implorar la caridad pública.
Art. 4.® Son elegibles para el cargo 
de Diputado á Cortes y Concejal todos
día en que se verifique la elección en el 
distrito electoral. |
Segunda, Haber sido elegido ó pro- ^
clones de esta ley y á las del Reglamento 
del Congreso.
Tercera. No estar inhabilitado por 
cualquier motivo de incapacidad perso­
nal para obtener el cargo el día en que se 
verifique la proclamación.
Cuarta. No estar comprendido en 
ninguno de los casos que establece la ley 
de Incompatibilidades.
Las condiciones para poder  ̂ser admi­
tido como Concejal se determinarán por 
los preceptos de la respectiva ley orgá­
nica.
Art. 7.° Están incapacitados para 
ser admitidos como Diputades, aunque 
hubiesen sido válidamente elegidos:
Primero. Los que se encuentren com 
prendidos en alguno de los casos que de­
termina el art. 3.® de esta ley.
Segundo. Los contratistas de obras 
ó servicios públicos que se costeen con 
fondos del Estado, de la provincia ó del 
inunicipio, los que de resultas de tales 
contratas tengan pendientes reclamacio­
nes de interés propio contra la Adminis­
tración y  los fiadores y consocios de di­
chos contratistas. Esta incapacidad se 
entenderá solamente en relación con el 
distrito ó circunscripción en que se haga 
la obra ó servicio público.
Tercero. Los que desempeñen ó ha­
yan desempeñado un año antes en el dis*- 
trito ó «ircunseripción en que la elección
se verifique cualquier empleo, cargo o co- 
misióú de nombramiento del Gobierno, o 
ejercido función de las carreras judicial 
y fiscal, aun cuando fuera con carac -or 
de interinidad ó sustitución, autoridad 
de elección popular, en cuyo concepto se 
comprenden los Presidentes de Diputa­
ciones que durante el año anterior hubie 
sen desempeñado el cargo de Vocales de 
las Comisiones provinciales, y los milita­
res que formen parte de las Comisiones 
mixtas de reclutamiento y reemplazo.
Se exceptúan los Ministros de la Coro­
na y  los funcionarios de la Administra­
ción central.
Las ineapacidades á que se refiere es­
te número 3.® se limitarán á los votos 
emitidos en el distrito é en la cireuns- 
cripción adonde alcancen la autoridad ó 
funciones de que haya estado investido 
el Diputado electo.
Si resaltara por virtud del descuento 
de dichos votos con minoría el proclama­
do electo, se anulará la elección.
Cuarto. Los funcionarios judiciales 
y fiscales de la jurisdicción ordinaria, en 
todos sus grados y categorías.
Las causas de incapacidad, en lo que 
á los Concejales se refiere, serán las an­
teriormente enumeradas, con las ñioáifi- 
eaciones que, en vísta de la distinta na­
turaleza y funciones de éste cargo, esta­
blezca la ley respectiva.
Art. 8.® En cualquier tiempo que un
diputado se inhabilitare, después de ad­
mitido en el Congreso, por algunas de
las causas enumeradas en el art. 7.-. gg
declarará su incapacidad y  perderáinme- 
diatamente el cargo.
Los Concejales cesarán en sus cargos 
por las mismas causas, si no se opusiere 
á ello la ley orgánica que rija en la mate­
ria.
Art. 9.® El cargo de Diputado á Cor 
tes es gratuito y  voluntario y se podrá 
renunciar antes y después de haberlo ju. 
rado; pero la renuncia no podrá ser ad­
mitida sin aprobación prévia del act^ de 
la eleceión por el Congreso.
T í t u l o  Í I
D el Censo Electoral
Art. lO.o Para ejsrcer ol derecho á 
votar en elecciones de Diputados á Cor­
tes y Concejales es indispensable estar 
inscrito como elector en el censo electo­
ral, que es «l registro público en donde 
constan el nombre y los apellidos pater- 
no y  materno si los tuviesen, de los cin. 
dadanos españoles calificados con el de­
recho de sufragio.
El censo, sujeto á rectificación anual 
se renovará tetalmente cada diez años. 
El censo electoral es uno mismo para 
elecciones de Diputados á Cortes y de 
Concejales.
(Continuará)
ORTIZ &  CU8S0
Li l i  mWM BE i ü  F i i n i  I EIFOIT
M i l á n  lS O @ ,  G i » a i i d  Ppíx
_  _       _ __ _   La*más alta recompensa
de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
M a ^ n i ñ e o s  n i a n o s  d e s d e  @ 0 0  p e s e t a s  e n  a , d e l a n t @ ,  a . ñ n a c i o n e s  á>  3  p e s e t a s
Y  A LQ U ILER ES .-D EP O S ITO  EN Ma L A G A .-C A L L E  M ARTINEZ DE L A  VEG A, ¡7, PRIMERO.
i o ' a X j I - . o © ,  3 d  t:t  jS  e : i 3 - a .  b  i
Curan segura, y radicalmente á los cinco días Se usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación.
¡|ÜNA PESETA !! HÜNrA PESETA!!
En todas ÍRS-farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málasfa: PéreraSmjvirón. Prolongo v  en todas las farmacias.
m L i t m i i i i B i i i s i i F i i i
l i O A L L O S !  ¡ D U a S I A B ! !
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche /con frasco pincel é insíruccionea
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Aigensola, farmacia, Madrid, Depositarios 
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ Mi^. 
TINYVELASCOy MARTIN y DURAS de Madrid,
LA MEJOR TDITDBA PROGRESIYIE8
Lt FLOR DE ORO tc
Usando i s t a  p rlT lle tía d a  agna 
ca te n d r íl i n c n é ls  can as n i se rd ls  c a l le s  
E l  o s b o H o  a b u n i l & n t o  y  b e r m o s 9  
e s  e l  n a e iío r  a i r e e t N o  t í e  l e  m u j e r
m _  «T. m am  A  ^  la mejor de todas las tinturas para el cabelle 7  la iMurba, me mas-
L S I  r  § ® ¡ r  cha el cutis ai easuda la ropa.
fl Esta tintura me contiene nitrato de plata, 7 e<» su mse el cabelle se
«■31 F  1 © 1 * S i@  íL glirO  consenra siempre fino, brillante y meifro.
fl M  Esta tintura se msa sim necesidad de preparacidm akrmma, mi siquiera
B U a  B" | © 1* © I b  w  debe lararse el cabello, ai antes mi después dé la aj^caciém.
La Flor de Oro
La F lor de Oro 
La F lor de Oro
Se vende 
papel para 
envolver á 3 
ptas. arroba.
Usando esta agpia se cura la caspa, se evita la caída del eabdUo, se 
suavúsa, se aumemta y se perfuma.
es tónica, vigorisa las raíces del cabello y evita tedas sus oiifwme» 
dades. Por ese se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea nej^e,, castale 6 rm« 
bio; el color duende de más é memos apUéaciemes.
I  M  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que me es posible distim*
L iS ii ■ U w  guirlo del natural, si su  aplicación se hace bien.
§ _  o í a  f i n  a  La aplicación de esta tintura es tam fácil y cómoda, qme mno solé tt
L a  i'iS M B ' basta: por lo que, si se quiere, la persona más ímtímiaigmera el artimeie.
■na n A  ** curam y evitan las piceas, cesa la caída1  A  f i l a  O B * ©  del cabello y  excita su  crecimiaato, y cs el cabelle adquimre mué-V .©  ITBUíB- w  yo vigor, nuBca seréis calvos,
ar eSoo. f l m A  Esta agua deben usarla todas las persous que desemi emsonnur d
P—̂  B cabello hermoso y la cabesa sana.
B «S a  f i n  a * S s la «nica tintura que á los cinco nümntos de apKeadm puede riaaf*
L ©  Ü ®  U i * ®  se el cabello y qo despide mal olor.
car 
é«2
M áiaga f  artnacia
usar
una
s  esta agua, si mo quieren perjufi- 
aphcacióm cada eche días, y h  á 1»
Droguería la Estreila de,
acompaña coa la í|ttella.
)o»é Pélaez Bermu^ez. caite Tf^rriins, 74 al 82.
I
<-< g s s g £ 
'9 8 S - 
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S 0'O.ig Ü . rt S s*
masmemi
A L F A G E M E
Hi más radical de los preparados exis­
tentes para combatir y curar todas las 
afecciones del estó m a g o  ó in t e s t in o s . —  
Unico Ensayado en la mayoría de los Hospítaiée de España y iíec o m en d a d o  por 
ios clínicos más e m in e n t e s . Después de usar los demás preparados, tomar la e s - 
t o ííACALINA a l f a g e m e  y notareis alivio á la primera dosis. En las principales Far­
macias V en la del autor. Conde de Romanones, 8 y 10 Madrid.—Precio, 4 pesetas.
v e n d e
Sineiría tapizada, espejo, mesa 
y otros ©bjetos: Razón, Cintería, 
1 y 3. Taller de Encuadernacio­
nes.
®o vende
Una hornilU económica, dos 
mesas de comedor, una de ella 
propia para casa de huespedes, 
magdalena se admite persona 
sola, seria con asistencia ó sin 
ella. Vendeja 17.
Sociedad AnoDÍia'Florida.» e S o B A  “
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.
S n eu rsaJ. eu. M á la g a .,  S a l i t r e  9
Depósito en Ronda Ca-̂ rera Espinel, 67
A B O N O S
M a q u i n a s  a g r í c o l a s
0 0 3 .̂4:
Arados BRABANT y RÜD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Atadoras DEERING IDEAL
Trilladoras RüSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
Bireetop; Juan H. Seliw artz
lotogarage 
con fosas
Casa especial para la custodia y limpiezas de coches y accesorios 
para los mismos. Alquiler de automóvil para dentro y fuera de la ca­
pital. Someras 5. Almacén de Velocípedos; Venta y alquiler de má­
quinas nuevas y usadas. Representante de velocípedos, ntotocicle- 
....................  “ ■ *”rér'tas y voituretts de la acreditada marca Peugeot F és. 
Talleres y despacho TOMAS HBREDIA 




tierra d© vino de Lebrija 
para clasificación de vinos v 
aguardientes.
Precio:.desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19, Establecimiento de Angel 
Fuster, **
R m s e i í o r e s
se venden. Picacho, 8.
Hay cantidad para elegir.
Se dan instrucciones para su 
manutención. - ‘
F l a n
postre sabrosísimo
para seis persoBas 
Las esencias de Huevol son laSi 
siguientes:;: 4
Fresa, Piña, Limón, Vainillp 
Café, Obocolate, Almendia, Naran̂  
ja, Frambuesa, y PistacMo. r
Helaido@<»Oon ©1 Flan«Hu©vol
puede hacerse un helado delicioso de todas
esencias; para ello  no hay mái  ̂que ^
transvasar la crema fría  
heladora
á la  máquina
Precio 65 céntimos cada cajita
A l por r n ^ o r  Compañía M u e v o !  9 
B a n  S e b a s t i á i ü  .
P a r a  l o a
/ / . .  e a q u i l m e s * o s
Se vende tocino añejo del 
país á 6 reales libra.
Especerías 30.
S e  a d m i t e n
sustitutos para la Diputación dé 
Paníplona, que sean licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de 35 años, se gratifica­
rá al que que presente uno. Calle 
de Iqs Mártires, núm 13. Parador 
del General.
as5 tamaaamamaaBBBb
§8 EL marques de siete latESÍÁg
—¿Y por qué os le ha entregado el marqués de Siete Igle­
sias?
—Vos ignoráis, dijo el duque, acercándose á las luces que 
ardían sobre la mesa en ricos candeleros de plata, que este 
medallón tenia un secreto.
—¡Un secretol
—Si, mirad, dijo Lerma tocando el resorte y abriendo el 
medallón.
—Aquí hay un papel, dijo Inés.
—Sí, ¿y recordáis la escritura da vuestra madre? dijo el 
duque.
—¡Oh sí! exclamó leyendo el contenido del papel Inés; 
esto lo ha escrito la adorada madre mial «¡Entregad este 
medallón y este papel al excelentísimo señor duque de Ler­
ma: vá en ello la felicidad de mi hija.» ¡Ah, si, sí! añadió 
Inés; este era el secreto que se llevó mi desdichada madre 
á la tumba; el secreto que no pudo revelar, porque la faltó 
la voz en su agonía. Tal vez si yo hubiera estado á su 
lado...
—Pues qué ¿no murió en vuestros brazos vuestra madre? 
exclamó el duque.
—No, mi madre murió sola en el hospital; en el hospital no 
dejan estar al lado de los que mueren á sus parientes.
—¡Oh Dios mío! exclamó la condesa de Lemos atrayendo á 
sus brazos á Inés que se había echado á llorar.
El duque de Lerma estaba aterrado; el de Uceda conmo­
vido.
—¡En e! hospital! exclamó Lerma, en voz cavernosa; ¡ha 
muerto en el hospiiai! ¿pero en qué hospital?
; —En el general deMa drid, dijo Inéslevaníando la cabeza y 
fijando en el duque de Lerma una mirada candente, velada 
por sus lágrimás; sí, en el hospital general de Madrid, mien­
tras que vos, causante tal vez de todas sus desgracias, érais 
rey de España como lo sois ahora. 
p-Pero ¿por qué no me buscó esa desventurada?
EL MARQUÉS DE SIETE IQLEHaS
varón lo que pudieron, es decir, menos los muebles pesados y 
viejos.
La condesa de Lemos muy distante dé la  visita que iban á 
hacerla, se entretenía en leer-unos romances de Quevede; pe-- 
ro los romances de Quevedo, que hacían reir á todo el mundo, 
no la hadan reir á ella.
Tenia ojeriza al buen ingenio, porque como otras muchas, 
se había enamorado de él, sin que él se enamorase de ellas.
Doña Catalina, sin embargo, le amaba, y se consolaba de 
su amor leyendo las sátiras de Quevedo, porque así creía oir­
le; pero como est* era un triste recurso, aquellas sátiras no 
hacían reir á la condesa,
Era morena, ojinegra, pelinegra, meditabunda grave.
En otros tiempos, antes de conocer á Quevedo, y sobre to­
do, antes d® casarse con su primo don Francisco de Castro, 
había sido viva, lijera, y áun pudiéramos decir que traviesa: 
era muy hermosa y muy simpjj^jca, y parecía contar de treinta 
y cuatro á treinta y cinco años.
Un paje la anunció una visita de su hermano el señor duque 
de Uceda.
La condesa frunció ligeramente el bello entrecejo. No estaba 
bien con su familia, ni podía estarlo, porque su familia la ha­
bía sacrificado casándola con el conde de Lemos que tenia 
muy poco de simpático, nada de espiritual.
—¿Y qué necesidad tiene de anunciarse mí hermano? dijo 
dando rienda á su mal humor; que pase en buen hora.
—Indudablemente, dijo entrando Uceda, ha estado hoy mu­
cho tiempo á vuestro lado nuestro buen primo el conde de 
Lemos, porque estáis en muy mal humor.
—¿Qué es esto? dijo la condesa viendo que su hermano 
traía del brazo una joven harta probremente vestida: ¿con qué 
mujer se me os venís. ,,
Inés se puso roja de vergüenza: el acento de la deCgraos ha­
bía sido aceradamente a g r e s i^  ' .
—No se trata de una m ü ^  hermana, dijo el duque, si- 
TOMO11 23
laofa (¡a
d©  eser i^ b ip
Se venden todas/las marcas 
conocidas ariiericai;/as por la 
tad de su precio.
Dirigirse á Don A. Diaz Gayea 
Marqués de Latios núm. T,
® e  v e n d e n
Dos buenos mulos propios pj 
ra carros. Darán razón ea esta 
redacción.
B e l e t i n  O f t e ia l
Deldia 7
Continuación del real decreto resolutorio del 
conflicto surgido entre lo? rninisterios de Hacienda 
y de Fomento,
—Anuncio de la Administración de Correos so- 
bre^subasta para la conducción de la correspon-
-Idam  de ja Universidad de Granada relativo d 
oposiciones á premios,
—Edictos de diversos Ayuntamientos.
—Requisitorias de varios Juzgados.
28 vacunas y 4 terneras, peso 3.7:í2,0G0 kllogtl' 
mos; pesetas 375,20.
40 lanar y cabrio, peso 552,75» kilogramljs; pí' 
setas 22,11,
18 cerdos, peso 1.344,500 
134.40. kilogratjios; pesettf
8 eS S ,T O ^  embutidos, 557,0QXiíogramos;pese*
35 pieles, 8,75 pesetas.
K iS  i t  kilogramos. ,Total de adeudo: 55(j.l6 pesetas.
Megistpo eivil
Juzgado de la Merced
Naeii^entps! Manuel Zambrana Cano, Josefa 
Blanco García y María Romaironi Sánchez 
Defunciones: Ramón González Cómitre, Joapuín 
Moreno Cuesta y Francisco Gómez Gálve^,  ̂ ^
Juzgado de Santo ciominm
RuWh ,  Jua„
Pozo. Antonio Cle-
w . ' . ^ e m e n t o p i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, pof 
lo s  conceptos siguientes;




u  Garda Ramos, María de
f  Mateos Cabello y Lucas Fernández Peña,
Notas maritimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Ville de Alger», de Orán.
Idem «Sevilla», de Meíilia.
Idem «San José», de Algeciras,
Idem «Cid», de Gandía.
Idem «Avel., de Castellón.
Buques despachados 
Vapor «Porthearal», para Marbella 
Idem «San José», para Almería, 
dem «San Jaime», para Tánger;
Idem «Ville de Alger», para Havre. 
Cádiz.
Laúd «Virgen del Carmen 
Ferro.
Idem «San Julio», para Albuñol.
para Castell de
AMENIBABES
—¿Y qué te ha dado tu tío á su regreso.de Pífí*̂  
—Me ha dado un consejo: sobrino rrjb—®e 
dicho—cultiva siempre el trato de \m perno 
honradas, porque son las más fáciles/^é eíigafiaf'
ESPECTÁCULOS
A las once.—«La virgen de Utrera».
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómlco-ldd 
dirigida por Casimiro Ortas.
A las cuatro y media. — «La taza de té» 
virgen de Utrera». /í'í
A las ocho,—«La «La virgen de Utrera»!
A las nueve.—«Moros y cristianos».' ̂  ̂
A las diez.—«El pollo Tejada»
Olbsepvaeiones
DEL INSTITUTO DEL DIA 7 
Barómetro: Nueve de la mañana, 761,74. 
Temperatura mínima, 22 0 
ídem máxima, 27,0.
Dirección del viento, S.O.
Estado del cielo, despejado, 
ídem de la mar, marejada.
-(Situado «^ia
TEATRO LARA.—Compañía cómlcó 
gida por los Sres. Alaría y 2ambrune.'>í 
A las cuatro.—«El contrabando»; 
ama;illa» y «Al pie de la garita»,' ,,
A las ocho y raedi.a —vLa mala'sombrhV."': /
A las nueve y media.—.El húsar de la ChñSj 
A las diez y media.—«Bohemios»
PABELLON PASCUALINL- 
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnifica fundón, Q»!icí!¡piS 
rá de varias seccionas, exhibiéndose d #  
de ellas diez pellculaa.
PLAZA DE TOROS.—Esta tar/le, 
y media, se verificará una corrida' de cuatro nm 
líos de la ganadería de D. Antp.nm Lledó, qite 
estoqueados, tres por la dic<¿tra María Sál^é 1*1 
Reverte» y el último por pó sobresalienteÍfe'??n 
da Inamiln AlrnfUT  ̂ J
* A A Matad©!.»©  
wí K sacrífípadas
 Jo quí  lcañiz. .........^
Las puertas de la pl?;/a se abrirán 4 ' la^^«? 
media. r* :
Entrada de sombra, 2 pesetas: ídem:;í 
Idem. , , , . . V,
